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CROWD SEES IN
KILLED BY TRAIN
Attempts to Ctitoh Truck ol Tourlnt
(Jar and Falls Beneath Wheels Hi
Trout ul Station
Athupioriiic. .1 ii ! A cmwd of
tvn hundred person oiav alt unidoirti
lied man's head ciushed under tourist
ear No. I tttl tf Kanto IV trtiitt No. 2
al 4:1ft o'clock yesterday altornouii in
from of ttio local still Inn,
Tho train Imd just started, Ion ntln
to late, when tho :mu rushed nut of
tii crowd nod nttoinptod to catch the
rear truck f 'hit tourist sleeper. Tin
missed Mini his Wly was rolled along
before the wheels about twenty foot
ti.-ft- tho.v passed ver liiin. tearing
off the top of hin head and leaving his
rigin arm und teg hanging only by tin-- !
HrcdB of skin.
station Master M siuclalr was on
in- - east side of the train. opposite,
Ho- - station, to keep holmes off. Ho saw j
k. man when ho wns being ro ted along '
u, signalled tho -- .pin...., to stop. Thn
' ii iioe to a standstill in less than
.i .;n l.'liUth. but it whs ton In'o.
hiie crowd had gathered fit the
t iti.oi as usual Sundav afternoons, und
. i1 sd the densh of the unknown
in ii, Women made up a In rye pnrt of
tin- - rwnvd. Thtv ernwfotl pon to tlij
:r under which the body was and rail
roiil raon and Patrolman Paid" I.u.'nn
Iri' I trouble in teepinjf tlimti linck.
Tlo mn II cur and online were on
i ti l so as to tn block 'enrnl av
. froi flri'thers and Jiftlee
(ieiirji' I'rniif, coroner, wete notified
"I'll--
- wnt taken iiwny in a few
in 1. -- , h' i'l"c liavinjr telephoned
petiiii' ioli tu move tho iii'l.v. nnd the
tfOifl Inft wit bin fifteen minute after
the accident,
Vothiiijf to i.leiitify the mutt Wits
found iii his elotlios. lie nppnrontly
W .15 years old. his hair was brown
Ond M0 fnee was covered with a nndv
heard of three r fou dnvT jrrowth.
Hi eye w,re urnv. Ho was nboitt 1
feet 3 inches tail.
He wore blue overalls and a brown
coat, worn Muck hoe md n tirown
felt lint, la till pickets he had a cake
of -- onp, a peimv .i fill a idni,en bo.,
aANOERSON MAN IS
BEATEN TO DEATH
Rnnderon, Texn. June 12. John Me
Kov. n promijient ranchmnti of the
eonntrv. was found beaten to death n
bis ranch, about fi miles northeast of
hero, In ibis enmity, yesterinv.
A Mexican left immedlntelv. headed
for Mexico on McKay's horse. Dp-tal- l
f the murder are not obtainable
due In the fact tha there is no tuln-phon- e
c,onteioe to 'ho place rf the
eri.i e,
MelCny wa a liachelor. and. with t lie
evcepti f Mexican rnioh hands, liv-
ed alone a' r.iticli
OIIALIiENOE THE ELEMENTS
Rarlv Pridny mnininu "n 'In 13th.
amidst 'lie mtts and I blasts old
mpn Campbell, Troop, Posev and simp
son folded theit tent nnd silently stole
not of town toward the h'lls. Thev
said they were eoino llshinu in the Kill-lit- jt
whiwver heard of fish beiny in tin
lilllsf Tliey nlu sold thev were not
afraid of snakes, yet too! no ihy!(tlnr
alotlB, as to snnke medicine, tlepmietli
snyotli not.
We l"oie tliey bnve a plonsnnt trip
l)Ul dread Mie stories thpv will tell of
how the big one (jwt away vet, l.ll
will be kM.
DXOIIANOE Or DUTIES
An artunuemetit has been made
Wliereby Pore-- t Oflicers are to notify
denutv uttme wardens of violations of
Jaw in their ections, and the Deputv
(lame Wardens nre to nollfv 'he Por
est nfilcers of anv fires neai their dla
trlcl thev mu.v observe. This is ti "toi
move. The mme luw here on ipmll
should 'ilso bo ripdly enforced and fill
doaiat until the low ia open Its fait
and it law.
Mr. nnd Mrs. P. I.lebetidnrfer. w' ile
out bv the Pniiiulinti Inst Runilny to
wer the liuuiy hore. ctttiie ncrnM
ItirCC rattler, which Mr. I.lebendorfer
klllnd. ex racted the rtittles. eleven in
n null) nr. nnd curries tbom for luck. Hi
has unt linen struck by liKlittiinu since.
TllP annke was abou" sis feet Inn jr.
out. The flood i suiciding.
(IIJNTLE HORSES FOR SALE
A few broke lion.es cheap. Part cjihIi
rorina W 11 J II II P.M..
TUCUIII ' III, V" VV MeXI.
NEWSPAPERS MUHT DIVULGE
NAMES OF 'Villi OWNERS
Publicity UoKaulliiK Circulation Clin Al
so Uu Enforced by Govoruiiiulit
Ads Must He Marked
Washington, ; c, J u in- - id. Ad in
torprutud l, it, the supreme court to
day upheld tho vans' Nationality of the
ui'Wspupui publicity law chiuted uu a
pnrt of flic postal iirpiprlation net of
1U12.
At liJtu o'clock ami without nmiounc
iny any additional decisions in ho
Mate ratu cases, the supremo court art
journed until Monday, Juno 10, which
will In its final droUion day fur this
term.
Tho result of the decision ia 'hot all
newspapers niwl periodical, must now
make pulilii- - thi'ir trculiition and tho
'names of lici! on lifts, 'liit! tiewspu
pore must also murk nil advertising that
is I Hi 111 fur m t tin tin. nithtic ninv U Ii uti
., ,.
When tin- - In w Wits passed, the Atitt-- r
ienn Newspaper Publisher' ussoeiu
tiuii fltrtlt n tnat enn iti tltn stitifmilt.
court, lit hi- instigation or eertnlu of
'ts members rind n temporary injunction i
....,..
,,, ...
... ....H. , p "
Iccniiin. .Manx niMVsfinpfis oueyod the
law without an flfht, lor others held
buck us tony as possible, await inn the
court's decision, hoping that it woiili.
not fTce them tn divulge heir owner
ship or cir- - olnti'in. They will now bnve
to make those publli and cannot tic
ept s ail vert i. inji any matter th.--i is
not o marked. The penalty for diso
louliciice to the law is dUbarinent from
the moils.
The particular see ion attacked wa
to bar every newspaper and periodical
Imii the mail unless editors or own
is filed with the postal authorities
onii iiiMinnlly svvorr otatemen's vlviuii
the names of editors, owners, stank
holders and bondholders, and the av
rape dnilv circulation and thereafter
immediately publish the stn'otnent. Tt
nlii forlmde. nrolpr peiutltv of a fine, the
publiciitiMi of pnid for articles with-
out mnrliina tliem "fidetiiemeni. "
"b nf Jiu'ii-- e White ioterfireted the
objoot iounble reuulntion h beinu not a
restriction of the freedom of the pres..
lint merelv as afflvinjf additional con
dttion for admission of tiowsp!ier t
lie 4pti-i- piivih-tf- of 'lie second class
mailt
DISTRICT CONPERENOE
I In-- Pxtrict lonleieii.e of tile Al
bllipo ripie llli-- t lot tli,. M, K. I'llUH'll
Sooth, cloned lt ooii at the CoU'cr
street Methodist church on last Kim
lay cveniiiK with - larie union service
l.'ev. s. !!. Allison, nt Albuquerque,
pieiiched the "losiii" sermon. All of
Die Piotest.nit churches of the
town united in tlii ', and a most
splendid crowd was , ei r. The lies'
Hist t Couferene 'A be held in
May of IUI I. at PI. .i ; Valley, near
l.oynn. V M. Anion" the work done by
he Conference held here was the rec
oijiinendinsj of Hev. J V. Caiupbi II fie
leiidtnission into the Atinunl f'onfer
etic. which meets in Albumiexpie in
October on the Mr. Ctimpludl left
today for Cnrrlroyo. V. M. where he
will 'ake up the duties as imstor of
?ut charge. The followlti; lay dele
yatpa were elected tr thp Ancunl Con
fernnee. .1. W. Pampbell. P. .Vlch-.- i
on, .1. !; i.ovo ntul K P. I5p ms
COURT REPORT
On the tnnrnlii" r,f June f, court
opened. Judge Tlio. R Lelb, Herk J.
n.Pnegnn. Sheriff J P. Ward nnd
Miss pell Parker. epor er lining pres
ent.
On June If! court was opened, the
cusp of State of Vow Mexico vs Hi
enrdn Tores?, chfirged with obstructing
rnilwnv with Intent to wreck trnln. He
wns sentenced to from five to ten veiirs
in the potiitotitlnrv.
Ji hn fiolth. alius Jack Smith. James
McCormick nod Itnliert Snlllvnn were
sentenced to from one nnd n half to
two yenrs in the ; MillenUarv fot bury-I-
rv.
There were a number of civil cosps
lint not spemlnglv of spcclnl Interest
to the ueneral public, hence we omit
tliein.
THIRD QUARTERLY CONFERENCE
On lust Sundav evening nt the clo-- e
of the lUstrict Conference, the third
session of 'he Quarterly Conference for
the Center S'trcot Methodist church was
held, Itev. J. H. Mosspr presiding. The
dilTeront reports showed the church o
be in splendid condition in suite of
the ipuirntiliiip having closed the church
for five weeks, Iev. Mps.spr returned
to Albiniionpie on Monday morning
All t, iiewb In the Sewi Head It
TUOUMCARI WILL CELEBRATE
4TH WITH BARBECUE AND PICNIC
All (ituy coonly Kourtn of .Inly
cliriition in to tic a feat mi' of l'Jl.'t
tiov. .M llonnld lias In-c- invitnd to be
with us. its wvll its other pr.ll)HKMit
pcnknrs.
It was dijcidml nt nifilit at a tncut-iiif- j
of the citir.ens at the (.'Iminbcr of
'ommirci rooms, to iilcbra nod thv
follotyitid cointnitti-c- s wtro appointed :
''inmiiMitl mid Kspr-utiv- Cum, H. (.
t.nu-Ron- . t'hairtnitn; .1. .M. Juvtico, Qoo.
Kiiffpr.
Untortiiiiiment- - T. A Mnirhead. Cbm
P. II. I.ieben.lorfer, .1. W I'Mtn, II. Wy
.it' and Mr-- . It I'. i '
Spi.r'M I' m. Itevor. I'lrm; I. tl
Mint land. II It'll. i. W H Jarrdl and
I lra 'I
i
THE ALL QUAY COTINTY
mi op JUI,V OELLHItATIO.
will m- - "ll itiml liolikttle even- - ol It- -
kind eer n't-mpte- in T.ieumenii oi
iuiiv eiit. i.ri.i.arations
ill be made t ,1 ,,.ratio
of everv ow, vicinitv in the whole
county to make thi in realitv an LL
WAX CM NTV .UTAfH. There
Im. athlet v.MitM and prixes and it is
believed that the (Jovernor and other
ate ottii i.i will be here to give
;n-- .
,.4t,,. town and
county will t'l'n i..it 'or tii , n opera
tive celel.ratn.i, T! oiotinfees a
pointed, a I'dicatel. Will show the
wopu ut the i itertiiiiiiiien' and it i
hoped tli all toav mi'v will attend.
- ...
INSANE MAN AT LARGE
Or M N geiiernllv thought so. A'
1'iv rate ihis . what he did. so judge
t'oi von i'.elf.
On Tuesduv morning while the pen
cil pusher vva at the depot to ca'-- h
item from :i:i. wldch arrive nt 7:
a. tn., our force not arriving until H
i .'clock. lie door of the ofll-- e being
unlocked for 'he prin-i.- r to entei on
arrival, mi the safe dooi being closed
but unock,..l, for he bookkeepci 's con
venleii"e, a he keeps run of our bad
bill; the office wa entered, a screw
driver was borrowed from Mr. Little
ton's office, where he tolls the Town
'separator, and 'he safe door wn open
ed the it, in door to t'le top drawer win
prized off an. I carried into the bne&
portion of the printing office and left
undia' orbed, for there wns not a ceti!
in the drawer Of course not, editors
never have any money.
The abo-- e net, the fnct of a man
breaking into an editor's oflW to ob
tain money, wi4ild be adjudged insane
in the public opinion wi'hoiit n trial.
The finale i. however, but little dam
aye done to the safe, no loss incurred
whatever, and a irood lesson tnuuht.
for its host to keep things locked when
a man takes such chances in brood dav
light on a safe within six feet of the
sidewalk and the whole end of the
liuildiiyi glas.
Let others ake warning likewise
CANTALOUPE CROP WILL BE
SHORT IN PECOS VALLEY
l.'oswell, N. M., June s. Apparent ly
the ilniiyi'i from hail to the (mi acien
of catttitl'Mipes is past and everything
is looking w'oisl for a good product inr
of melons this vein for the eastern
uiiirke". Thev will come in from .hilv
J(l to tl... very host time to catch
good markets when there is lit t lo com
petition.
Lnsv year hail struck th gftO acros
ami riddled many of the vines in June!
tt mti, j
This year the vines are One and are ;
healthy in me 4M acres, and tho Kiel
on are n big as marbles.
Though there were MO ueros plant j
iii under eontrnct for (he John NIs & !
Po. distrilHC-io- hounss nt Plilcas" and
Vew Vork, only the production of Just
about inn acres will be Ot for the mar
kots.
This i due to had planting, cboici
of grounds, and to a groat estent. tack
of cultivation and irrieallon nt the
r i u lit time.
On the llerreiido sine of the vines
are in full blniun. The ruins coming nt
his time before the melons arp in uny
way matured is a good thing and Is
saving the growers much Umo.
"""
$.1.00 1IRWWAI1P for evidence thai
will convict the party with tho auto-
mobile who toro dowii' tny past tiro fonce
Hnt unlay afternoon. June 7.
2. S. AN'DHRSON
I'liradc - llngu Hrtitt. Uii'ti'ii; L. I'.
Mi.rris, .1. I'. Muu-i.l- l and Mrs. Ullolt. r
Hiniici 'Inn Jones, I'h'in; .1. I
Miller. A It, in'cr, Mrs. K, I''. ShSoIi.
.ml Mrs. .1. . onrt.
Music - (Jscnr Sandusky. Ch'nii 1'.
'aruthirs. Jeff llnrrison, Mil IStnttiH
Hnrrt'tt: Jiidjje K, P. Hason.
Advertising "orii. II. Wyatt, LVm
und the newspBMrnien.
lleception -- IliMtry mrsn. Hard- - Wy
xtt, f. ('. Davidson. Heiiator (', tl. All
dredme. Mnyor W. It, Hector. Mrs. Jan
Miwell.
I'ar I - aiid pn-ura- siu-t- i later.
Wife "ii r.nlwm. ,vch'Iiimv come.
l' All lna t ml not Tiicutn
an. Iielicc. it iar lot to attend.
rLi'ELD OKOOEitY CO. COMING
v n.tvv iiiii.id .lie iitirmiitiou
'''.
"tlaifci.i :it.u toe llleid Uro j
''v,i " Wl" ,iUt, a nobate lioosu j
1,1
"" "
' er u(tr tutuiu.
' Mosu--o best ;
..uh-- .l, . 'M.U they will add 8rml, !
:
1,1 uir"du mul)
- - a warm w
,,,""'- - Having nu-- them peisuually ,
vvlnle in I 4,ii. e(ja, Mi. do not husi
I Hie to ay tiiey aie shrewd business j
u.i ii, 1... ve iiiude a Mic-- e in New ilea
i'" .ii. .I will do ii.- in I'liciiimari ; :noy j
.. lined, sociable geiilleiiieu, a crodi! j
to n.y community and we trust th
iiaii ui no distunt date pin..- - a mam
""' " k here to supply tie retailers
of 'in vicinity of the M.iti- - and oumm
nivv' :i regret tor so doiny.
ss to I Ifeld Cs.
REMARKABLE OIRL WELL
SPEAK AT COMMENCEMENT
llilutfca. vVi. June .t.- - Horo deaf,
uliiiil and .mailt, itn in,, itddltiwuut
ii:ni.i i. ij ii..-- . y i. if one leg, Miss
l Ml .lnlilisi.il. WlseoliKUl ' lleleu Kel-lei- .
is loorving lorwtird to her gradun
1. hi irmu ttie Wisconsin si'ttoo) for the
deal.
'rippled from babyhood and with
only on,, .ens,., hat irf touch, to aid
hot, Mi.- - .loiiiuioii etiereu the school
nine years igo, 'ii 'he age of Iii. i'p
to thuf tune she had weived practi-call- v
no
.'ilin'iitHxi. During her stay-her- e
she ha been treated until she can
hear, won high minors in history and
Irerat.irc. became an accomplished
eumstres and wicket basket maker
and has written several pupers of merit
on historical subjects.
Her triumph, howevei will come Tues
day. when she will deliver her convo-
cation essay by word tf mouth. Hhe
has Itee-- tuug-l- to spettk
The Couinieri iitl Club meet at Plovis
was a grand success, and while Tuc urn
ari wns lightly represented, those who
nt tended report a splendid time. Mr.
Wyntt and Mr. Mundell and wife at-
tended ami made a talk on silos and
dairying, each being well received. Mr.
Mundell aln addres, I the Conmier
in I Club here on his return, which wh
well received.
TRAIN
A committee coinposod of Arixnnn
Riiilwav Ci.inoiissii'i pnsse'd 'hrough
i ... l , ... i. .m . i. ...
" " """" '"' l'" wee.
'"' "Wpanied bv Messrs. P.-- and Hawks
af the K. P & H, W. Railway.
'
NOTICE
Mv pwtui. fence has been torn down
three times within lie post few weeks
.v mitiHiinhilim; I want it under
to(aJ that this must STOP I will pity
' rcmird foe evidence
'-
-
41 WDKRSOV.
.
SMALL NEW MEXICO BANK
CLOSES ITS DOORS
Tiiuidad. I io.. June I'l The Pirst
State Ilniik m lies Moines .Vew Mexico
closed its doors yesterday and Ass's
nnt Htnte (tank Kxnuiitier L. D. Wool
ers is in charge of n flairs of the in
stittitinn. The bank was capitnllKod ut
$1fl,flnu and carried dopolt-- i iiiiioiintlnr'
to alinut ilS.iMlll. N'r s'titetneiit uf ns
'sets and liabilities has been isnoil.
... . .,
CLASS WANTED
Class in volco and piano, by lady
.
thoroughly coiniiotent. Losoiih 1.00
each Mrs. M .1. nnpoland,
Onro News
I
Real tin, N,.ws -- Mip live wire pipet
PREACHERS TO 1'HAV FOR
PEACE IK OLD MEXICO
iiuifiiiesH Man Muct to Urge KejitoniUo.i
ol Ortlor tn Mexico. Aic the
Mlulktor to Help
1.1 I'a-- " i :n gist; iviJti.'(j vl it Jo
-- lie !! pen. i; 111 MfXH u With C'jUllllS
.i in iic I. ii'ii I us u did in .no advance
iin'Ui ot the .Undo i u cautc two yours
ayo. .Next Muuday ail ot the congicua
lion of til I'kso ar to be tshed to
I'liiv for peace in Mexico, Uach of the
prem hers is to bit retptestod t cum-oieu- t
upon the ncuds ot puacu in the
neiyhliortiijj ropublii add ovory effort
of prominwut meu in lil I'aso is to be
directed toward securing trunquilit)
across the ifjnrder.
The action was decided upon nt an
informal Kotuvriug id businowi and pro
tessioual men, which was bold at tkt
'number of Commerce Monday nftor
noon. bt svhicli was uot undnr thu nu
-- pi.-H ot thai comnieiiml body,
For some tune men prominent in the
Ifnirs of K men interested ii
lo- - development of Mexico, who have
iel the financial strain caused by the
continued unrest in the republic o the
ooth. have been urging some action. !
The Mexican of Mexico are to be
" red o! the gtHfil will of Kl Paso,
of the desire of her citixen to 600 ponee
etond nnd maintained io Moxlco.
' ' h ,,,' "f 'rtt--
nice, noting the destruet on f oroo
going ti- - ruin, has caused men in ov
ry wall, uf life here to take an inter
est iii he restoration of pence and the
building up ..f V nation o the south,
Peace i to lie prea.-hed- . It i to be
I't'ed li ill .Hid ..ff,,rts ire to Tie made
'ow.inl .'s snpl:siiiif nts.
UABY GETS FLYING START
IN LrFE: FIRST SEES LIGHT
OF DAY IN SPEEDING AUTO
N'.-v- Vork. .'mie li. If the In! I.orn
biifbv ot Mis. .Hoj.hi,. Linker tails to
keep up with the procession when
to man's estate it will not tie
iiecause ho .lot out start uuspit iuusly
tor tie was born in a New Vork hospital
nut nun. idle auibiilnui t- miming almost
i mile a minute.
Mi Linker and hoi husband MaMi
hi. hose home is in the fctrous. were
iu an "I.'' train bound for Mrs. Link
r's uu, t net- - home wheu evouta bogati
o happen utiirMtdl.v. The traiu wn
Halted .iml Mrs. Linker was taken '
the waiting room 4 .i nearby idevnted
-- t'lf io,
An ambulance was called. When it
arrived nt 'he hospital it carried two
passenger lusides he physician. ,,lt"
was a bo v.
AN INOIDENT
An incident which might hove pro
c .in accident, occurred at the Pirst
VattoMil Hunk corner Tusday while
two geu'leuieu were standing upon the
i iinii of the sidewalk talking to tt friend
A long, gangling buy looking somewhat
like a pair of tongs came around the
'met, one skate gptting on a strike
throwing him and he struck an Id
sTiMitleniitn just below the knees, kac-- k
tug the old gent several feet in th,
street, while the boy doubled up like
a barlow kitijV in the gufer. The old
aetit turned and auie liack, cnlnilv u
marking:
"Well, f did not know where I was
I Mionuht I wns nt homo, and the old
woman had landed on me again."
The hov made hi get away and
doubtless lotikinu for a new vl.olm
TUCUMOARI GOES WET BY
OVERWHELMING MAJORITY
tn Wednesday evening nt about 7
o'clock it began to rain, and it rained
It rained a "hail of a lain." The hnil
ruined all the gardens and the tempers
of the housewives 'hat own such, but
it rained. Home uuess it at as much ns
five inches, some as low as ltj inches,
but none under that. "Anyhow" it
rained. There were several mooting of
Imlges in tho oity that evening, tin
streets were flooded, cabs limited, nu- -
tos could not rim. hence, more than one
"Imperinl" genttemnn reached thp hall
In knee-pants- , with his shoes and sn.v
In his hands, looking like n drowned
rat and wearing a smile and n few wot
clothes, saying: lis delight fill to
live in a country whoro It ruins wlmn
it gets romly and tho kicker oiui'l stop
lt.
Many slotw were flooded, but they
don1' carp; it mined.
The Ainnrlcnn Pnrnltiiro Po., Oity
Pniifpctlonory, Silas M'n.v, Pity Plean-lu-
and lUt Works, io sny nothing of
fnrty-nln- o othors worn flnoled, but tho
principal feature is IT UA1NKDI
GOfirESSES KILLING
SfiOTilER
i
AND MOTHER
Shocking Double Trai ody Itovonlcd by
Young Man, Who Lcnda Olflcurs
to Buriod Victims
I
'..In. x. A rdiiifj to lo
al aothorittef.. IterM Klomtniiiy, ngml
2, i fariii) '. confosed horo tonight to
rhf murder ht m rhpr. Mrs. Umiim
I'leiiiaitiifj. aied I yrs, and his own
brother, t ulbertsoo, ugad M, July M,
I01U. at Oireyvillv, o&o rnilo north of
I ronton.
Klerrwiinp was akoB to his home.
NVar t),e house, he pointed to Hie spot
where he said he had burled his liiolli- -
,.r. The police found hor body tiudor
eijrbteen ineluw of dirt. Tho lmek jmrt
if her head had tieen blown away Willi
a xmi.
Pteirmtioff then took tho oflleow to n
nctaeby tobaeeo field nod showed whore
he had burled his brother. A tow
under the jinm&d a skeleton, tho skull
of which had been 'broken, was found.
FlemmiDjr told tho polico Unit kit aiiot
his biother also.
IVat that his mother know of tho
murder of his brother is givon SB the
motive for 'be crime
TEXAN KISSES MULE,
IS GIVEN $iJ3 FINE
Port Worth. Texas June ll.-- J. 11.
Kelly, a laborer. i oir f.'W for kissing
iniile. He was arrested by pntrullinuu
.t a it ! . who said he found Kulloy on
toe M.-et toiidtv .a ressioif u bit: mule
ind Kissing it uu the iioso, thtvugh thu
uiiiiiul tefused to reciprocnto.
Kelley sai.l he was intoxicated and
i nought the n ni ii. I wns u youuy woman.
Hi pleaded im leniency, promising thai
lis would never kiss a mulu again, but
.nidge impose.! the highest lluo the
l.'tu ivi.nld niiovv.
ATTACK AND DEFENCE OF
THE FORREST DEPARTMENT
It i "i sei.in'",e Humphrey of Seattle
.i iL..'"it- - li nit the floor of
ii.' Hons,- i ite led the Porost Service,
He! .Itevv i i.v ti.aii Itepreseu-tativ-
Hiy i' nt ni- - .ivvn state Viitoi Mui
do. I. .( Kaiisns. however made the prin--ip-
leopoiise. upholding tho Adminis-- '
i at mil of the service, aud charging
tin Humphrey spoke in tenowod do- -
fei i in friend Callinger. And Hnl- -
liiigc. who wn. ..ore Koeretary of tho
Itit. not. is like the ghest of B: nijuo.
itia.;nin li as iii ideas ever hover over
Mie IiiiIIh whete trot and trod the foot
of Wis,, llll'll
HANDY WITH HIS FEN
Secretary ! rvan usod four pons to
complete the amendment providing for
Ii election of Senators. The first
wit i which he wroto the word "Will
rim'' went to former lieprescntntive
Tin ker of Virginia: the second with
which he wrive the word "Jennings"
was jiveti to Representative Kuekor
of Missouri, while tho "Bryan" pou
lie kept himself Tho pen with which
tie wrote the date was given to Senator
Ml of these gentlemen wore
1'iomitietitlv connected with the legisla-
tion in it various stages. The event
wa made an nil'alr of sonio class.
RED HOT BASE BALL "FAN"
Tin. new President of ours has boon
disclosing his characteristic traits, and
it did not take Washington long to rec-
ognize the fact that hp loves work ns
dearly as his predecessor declared in
the closing days of his reign thai he
disliked to toll. Riw there is one thing
that can be depended upon to take pre-
cedence ever the tariff, currency or any
other question, not excepting the threat
of 'he yellow boys of Japan. That Is
the Vtnericnn game, baspbull. Suroly
Woodimv Wilson is one of the most en-
thusiastic "fans" that ever ruled a
nation
LITTLE MAUD WHTTESDDES DIES
The sis months' old child of Mr. and
Mrs. Harry Whitesldps died Tuesday
ntorniiijf in our city after quito an
She suffered from pneumonia till
death relieved, transplanting her from
en it'h to the skies, where pnin, Buffering
and disappoint menu are unknown.
Tho romnkns were Interred nt tho
Quay cemetery.
NOTICE
There will bp an ico oroalfo social and
dtinco given by the Indies of tho Cnth'
olio church at tho Ar.-nd- e on Tuesday .
June 17. KM ft, commencing at .'I p. m,
Prof. Ilerrle's orchestra will furnish
the music on this occasion. Remember
the time and place.
DR. PRICE'S
Cream
Baking Powder
Pure, Healthful, Oependahlo
Its active principle solelygrape acid and baking
soda. It makes the food
more delicious and whole-
some.
The low priced, low grade
powders put alum or lime
phosphates in the food.
Ask Your Doctor About That
I he lucumcari News
AND 1 Ul.UMCAItl UMIS
Itic mmM Printing (o.
Kiitered a Socoud-cJ- Mail Mutter
lit the Poat-otilc- at Tucutiitiurt, Now
Mexico, under Act of Mnreh 3. 1378
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Clean, Sweet Cooking
is the only kind that a;);n t . ni dutintiic hut summer
months. 'I'hcrcfurc up to , m to et a
New TStTfection
Oil Codk-tov- c
Cleaner and Cooler than Coal or Wood Cheaper than Gas
Made with 1, I 4 burner. iJrak-r- s everywhere.
Catalogue on request
CONTINENTAL OIL COMPANY
Denver, Pueblo, Albuquerque, !
Cheyenne, Butte, Boite, Salt Lake City
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i hit
'tlll'lv
iemlh
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i in dislodge him. The hnppci
." innyvii nt him with it tirtmi.t k
'i tiiml h'jjs being about t ho iiHi.tt mti.o
il. ii f.r their le nf any t n tin ti t
i The firor Hen eoino blundering
', and Mr. lrahottpt a iii,i(i
itli ilie phut leaf. limMnif mi inin'li
lil.i' 'il niimiMUtig4 t lint lio ls not
ll- - oVClcd,
ULCEUS AND SKIN TROUBLES
It' vim tiro stt tiering with aii oll .
pi niu r fevei surps. uhcr. boil, it
ii, 'i hi nslii'i nkin ' iMitili's, jjit u Imi
t Hi,. Mi ' Ariit.n Solve and yu
ill L.'! relief pioutptly. Mf. Hriue
iix. .if Mi rui in fih am. M:i., MilVerci!
. ii mi ii)t iilci'i fii iillie Uuiliths an . I
i ..Ii-i.'- riiir:i 'vilxe ti i 1 her i t
to wees- - VV.II help vim Only U i
in iti ti f Iy thr KK Ming Stoie.
SILO IS A NATIONAL FACTOR
All Great Industries Depending on
Live Stock Are Advocating Uso
of Hugo Receptacle.
(Il A. L UAECKKHi
Tho loading agricultural tutbject of
tin- - day h thu silo, and Ita corning 1b
nf iiutlomtl Importance. No subject Ik
rucelvlng no much attention Horn tho
experiment stations farm papers und
fanntTH' liistltutt'H. All tho great In-
dustries depending on live stock, auch
uh tin stuck urda. creameries, mck
ing houses und transportation com
panics urn advocating Its use. It Is
a coiiKorvatton subject of great Impor-
tance, for with It can be Biived a large
part of our principal crop. Nearly 40
por cent, ol tho food elements of tho
corn crop of this country are now
being wasted. Hy the use of tho silo
this could tic saved and by ho doing,
hundreds of million of dollars could
bo added to our national wealth. Tho
corn forage which annually goes to
waste In this country In often referred
to ns the "billion dollar waste." In It
are complalnliiK tho extterlences of His people out fm
cost or living? food
In years tho that we Inquire In what way
stock Industry of tho I'nlted StatoM'lu
comparison wlih our population, had
been showing a decline This condi-
tion has been largely brought about
by the rise of pi Ire in all
Vs.
A Panel Silo.
stock. This iu turn has driven many
moil out the stock business, and d
others from going iu. Willi
UHi eilo tho cost of producing stock
and stock products can be gruatiy
lowered. Kx perl men ts have shown
that by the use of tho silo iu placo
of the old feeding methods, butler can
bu produced from nine to ten cents
per pound and a saving niado
on tho production of from (I .'.0
to 'i per hundred pounds As the
largest part of our cornea
llvo stock it Is to see tho
of tho silo to our national food
supply.
Silage can be made from nearly all
kinds fiarm forage and is a uood
und cheap ration for horses, cattle.
sheep, swlno and H ro-- !
(juIreH little storage space, is a labor
saving device, doubles the value jf
tho corn crop, triples tho stock carry-
ing capacity of the land, reatoreH the
fertility of the soli, and returns lis
iiHer annually one hundred pur cuut.
on the linesliiient.
CARING FOR YOUNG ALFALFA
Practice of Pasturing Crop During Fall
and Winter to Save Feed Bill
Is Serious Mistake.
iUy O. O. CJIL'lU MII.l., Department of
Agronomy, Oklahoma ARd'UiiuralColltigu.i
Many people, on accouut of short-
age of pasture and to save feed, pas-
ture their alfalfa during tho fall and
winter Tills prvctice Is harmful tu
all alfalfa, wbethiu it Is young or obi
No doubt It reduces the yields the
following season, although the reduc-
tion may bo very alight if conditions
are favorable
With young alfalfa the practice is
very harmful. It rcducoH tho vigor of
tho plant, reducoB the yield very ma-
terially tho following yearH, and fre-- '
Mueully out hoiiiu of tho young
planta at a tltno when they are not
very well developed Fall seeded al-
falfa should never bo pastured during
thu sarno fall and winter In which it
Ih Heeded. The little feed which the
alfalfa will furnish during the winter '
la tar more than offset by tho decrease
In yield.
When young alfalfa receives a back- -
Hot It may rotjulro two or three years
for It to fully recover, and durlug all
of this tltno tho yioldu aro smaller
than thoy otherwlso would be It
pays to give young alfalfa ca'oful
treatment arid glvo It overy oppor- -
tuulty to inako u good development. !
,
Still to Be Heard From.
Man- - '.iinnn h.ivo attempted to
icold Sin 'tit', 'ho liwarts of men,
but . .
.uinl of oue
(tucc .
KABKKKACLEi
ALL THINGS WORK FOH GOOD
TO THEM.
GonesdS 4S-J- I? Jt June 15.
"TO thttf '''if '' 1" 'llN Will a, titjilh r "ii (.. ml ttomiim h is
ii .ItHi'li ii ill ltl 1'n m 1.v left('mm m. I1- '- t.iiinl of 1'1'oiiiIhi'
aii'l it (In- - ifatlmi of I'ha
itiuli till', null .! . . . . tlii-- lo
cntcd In tin- - i.u.d uf Uu!ln'i MiltaMi
to their lnixiiicf.x wliti h wmi that nf
hcrdsinen ami sl,i'plii'i(l lusi.i went
la his c!iu!'it In (iu-lie- n, und there met
his father liitnb, whom he had not
rteen for many year1; ami Joseph wept
Then came tin- - "lll ial prccntntlon
of Jacob ii till his faintly to nnh
Joseph was careful that they should
inalto no mistake, lie therefore let tin-kin-
clearly know that thulr occupa
Uon was that of shepherds and herds
men; for the KKyptlnns despised that
business, and would
koop th em selves
Hi'porato from tho
Thus tho
land of O o s h e n
would be
llko it Hupnriito
country from
Jtcob nt this time
wns one hundred
and thirty years
old und ipiltc fee
ble. Hruticht into
Phnraoh's presence,
Jacob blessed him,
a1- -- -
I
r---
v
Jamb I'rrHntttl
in the sense of
nuking the Ph Ine tilesslni: upon him.
Thus tho family of Jacob, now called
by their new name. Israel, became
tlrmly established In Hirypt. Jacob
lived seventeen years thereafter, dill
Iiir which Joseph and his people, the
laraollteK. were In favor with I'haraoh
and the Hc.vptlaus
Our lesson relates especially to (Sod's
willingness and ability to make all tin
any wonder we of ( work
lilKii i their This imturiilb siiit- -
the past eleven great Jacob's
kinds of
of
cheaper
beef
food Irom
plain ulu-tio- n
of
chickens.
kills
to I
l
who
I
IMiin
llobrews.
almost
life eiperli'iiees were to hli welfare
The Scrlitures declare, "Jacob have I
loved; lau havo I bated loved less '
Ood'H Iive xhntild be distinctly seen
manifested In some way. In mnking all
things work for good to Jacob and hi.
family. The iiiestlon H. How'r ( an
wo see how Iilvlim favor operated foi
the welfare of Jacob and Ids family ';
How Did God Bless Israel?
Jacob, having become heir of the great
Abraham.!' Promise "In thy Seed "ha 'l
all the families nf the earth be l.le-- s
ed", straightway seems to have gotten
into trouble. He tied from hnine le.i
Ing everything to lisau. He .si r.ed
I.aban for .seven years, that he
might have Itin-he- l foi Ids wile Hut
1'rovldeiue pi'iinltti'il him to be heat
od, and he was obliged to nerve seven
years more for her Time and agali.
I.aban changed his wages, finloa.ni
lug to gel the best of him. Thu-- . .In. "I
was thrown Into competition with
to protii't his own Inien-- ts
Finally, with the fruit nf jminy jcars
toll, he returned to Canaan, fearful of
Kaau, whom he placated with a ri-- h
preseut. Later, he lost his wife and
wiih bereft of Joseph, his beloved son
Then came the famine, the recover., of
Joseph, and the Incidents of tndu
lesson. Later mi. that utj move Into
Egypt appeared to hasu been
for the Ugyptliins enslaved the
Israelite).
Finally they were ilelh eii-il- , only to
huve trying experiences Iu tho wilder
uutfs for forty yoari Then it was n
gradual matter to get possession of
Canaan. Then they hail wars, pest!
lences, famines, captivities, rebellion,
until they were curried away to Ma by
Ion. La ler on, a few returned. I'o
and by, Jesus came, and was repudiated
by all except a few Then Sod lepuill
nted tho nation iSrtulually trouble ami
anarchy 'nine upon thorn, until as a
nation they went to Hades mttlnunll.i
they fell asleep. They have been asleep
for more than eighteen centuries, while
personally they hne been persecuteil
In mauy nations.
To understand how (Sod's blessing
was Identified with Israel's expert
oncoH. we must glance at the its purl
eucea of other nations, ami then look
also Into the future. Egypt, Assyria,
Fhlllstla and other nations which
tmm.
Itruel'i rtutluni!(HfuAuidiy ,iioii',' ,;
dry bvnt nf ttt
piwV.
tn
l!our!sh;d In Is
rael's day havo r
been merged
with other peoples
or blotted out by
natural processus
Mui Israel exists,
een though nn
tlnnally In Hades.
ShiMd. awaiting n
nithiiinl uwnkuii'
i.-
-' and ruaurrcc
i"ii That nwukon
lug is a I r on d y
it'oupiliic ilry bunus
I mm despair, uud
pointing forward to a future day uf
blessing and imperlty
Tbo trying epnrlcii'eN of lnniol
tOIldi.'d also In ilee!np lioblo cburttc
tors, strong in faith und loyal to the
core Sr. Paul enumeriiteN sonio ut
these. This selecting prmess eontln
tied down to .Ii'hiis' time, und found a
glorhms coiupaii., . tlmuvb small Hod
found the people e auiiiubt Tbeno
faithful ones of Israel aio llje ooua fur
whom all things worked together fur
good The linn is iH'iu we holtovo,
when those vPI iniistHute Messiahs
earthly repic ntath es in nillng und
blessing all maiiklm!
Throughout the liuxpel tt. tlml hn-be- en
soloi'llntr a Sinrltual Nrnul fii(
nmoiigsl all iiatinns Thi'sn, too. btive
bad bllter i'nirli'lieen ofiinsti,t
from Siiinn. the world and then- - own
flesh Thiwi' Nptmmii Niaeilte. n,
heirs Willi, Jesus f xUv
.pl:iiual plia-- ef
ttw .Moshianli Ulngtloii!.
Attention Please
Special on Chinaware
For a time we will sell elegantly tlecor
nted Bowls, Platters and Dishes, the
20c to GOc kind at 15c each.
Come early and get your choice.
Barnes& Rankin
Furniture and Hardware
mrimatweam.intH.mifvt i nmnmr try
ll. B.
h
N.
ttCXSKXIXC&BC&r"
We do general Banking Kusincis
and Solicit Your Patronag.
FIRST NATIONAL BANK
gTUCUMCARI, NEW MEXICO
United States Depoitoiy3
Capital and Surplus $150,000.00
OFFICERS ANDDIRECTORS
JONES, Presldont
AlMi'S Vice Priidldent
LiilL OEOUdE. Casbloi
llOS LAWSON. Ani't Uadhtor
DONALD Alt'.
Tlie Only National Bank in Tucumcari and the Oldest
and Largest Bank in Quay County,
Hamilton Insurance Agency
lUCfMUAUI. NEW MEXICO
C. B. HAMILTON, Manager
Wo wr.to Kindj of
INSURANCE
Don't w,at until it is too late, but now
1'1'ONE ri'J V. MAIN 3T.
j;
I Tucumcari Lumber Co.
I leadifuiirten lm
Allkinds of Builders' Material, Glass, Brick
and
OUR PRICE WILL INTEKES1 YOU
Phone 114 W. D. CHATHAM, Mgr.
PROFESSIONAL CARDS
ILVRRY ii. Mcelroy
Attoruoy at-La-
Tucuiuc.'iri, New Mexico
tii'iii'ta! i'ra'tuc Member of Mar of
.Suprom CjUii I'lnted 'itnii, Mtste
'ouila, a 1'iwtud .Status Laud UtHi:t'
V. W. MOOKE
Attoraey-at-Ls-
()Hc4 Jrol IluUdlngn, Room i uiJ &
TKLiilPHON 1' J7
"UUUMtAKI : . : NKW 'A lv.YJtJi
yjL U. BOON
V.rssy wid OniuiPf'or it
OAce jMt Main totn
of Probate Court yua
Ofj'u. i t i ,.,rt HeilBr
Tllifil tit i ue 4
i'M''IIM('4gl, :. S&H M'.Hj(
0. L iTUSOUVi."
PhysiciAu e Sureow
tttire toa Keaidenco, Mai;: t- -. '
Tolpphune No J8
TCf Ml-AIf- . . KW M'-'XH- i
iE. H. J lUMtatNl,
Ptiysktan mi inrgMS
'
''' !.i.uin 1, '! I lletrlie m uIltidM f Month Senmd ltre-- t
Dlfn e PlluUJ Hit' ItHSlde... . iii ,,p : ,
M, II. HrofJB
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Mt AR, ..
liDI'tMK'r S, ii'HK
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SJ D
JUHB!M.' rtlKAEI.
A. 1 OOl.UB'iUJ.liO
L. U. MORRIS
11 HhM'.'KLKY
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all us
Cement
of
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DU. J. CDWlN MANNEY
; fiiyniciau & hur;oou
I'i'it di'iway mirth of Hiitler's
(Jroi'ff. nt. li rat v.reet
j Phoiib yti U, 'Phuue 171
'I't'l'MCARI, M'W .VJliXKJO
TlJCUkCART HOSPITAL
Modern Emilpuiont,
' Larjett i. ray la N M.
Graduate Nurses
DRH N015I.E ft DOUOIITY
Tucuniuhrt, M.
Phoneii lo an.1 i - Ni.t.irv tu OHice
II A R I) K F. N V A f I
MTul M . LAW
1 HIi' e opj'ovle i - 111 hamber of
uium.jri.c niiiKiini' luriimcari, N. M.
j Tucum cdri steam Laundry
I
nn. ler the ill ii u a vc in on t of a practi-- j
il auod v mui of ::o ytura
i.iimv. i iinuaiitt'os iMtUfurtiou.
V:l uiiii'-ii!- lepaired and huttous
.e. ,iii I'l.'an.ng and Pressing.
PHONE 102 and we will do the rest
CHARLES McCRAE,
Manager
GUARANTEED ECZEMA REMEDY
I.i,- 'im.m.ii' ,', l.inj,', buitiiag, red
lies 'ah iinl I'd'eft !'f
'eiiiii. tet'ei, ..ill rheittn, itch, piles
i inl ii lifetime, .kin eiuptiuii.1 can be
Hi Mof.oud fjtroiii, ltvidau.'0 I paimr ' 'euilil ' ir.-- l Mid the mU in made clear
TUCI'MCAUI KVt MKVlit, aid unmotli w i I. Ur. Ilubson'b IVj-itin- a
i
Olnt-nieiit- , Mr. .I. . I'velaii'l. of Math,
. t i s ..... it .. .
0 MAO Hl'A VPTT lll " 1 mti wwum iweiuy-- n .
Otliios
No mj
.: NKW Mh;iOU
()(
Ooll
N.
L.
ears and bad 'riod evorytliing. All
fttllml. When I fMtnd Dr. Ilohson'ii
I'lfletnu (iiiitmeiit I found a uuro."
'Phis oiu'tRiei'i i the formula of u phys
i' iun and ban been in use for .mars--n- ot
mi osptriiuent. That Is why wo cau
vnittraateo it. All dTuggtets. r hy mail.
Priett e. Pfoilfur Phomh-a- l Co. I'ulla- -
,1i..i.l to1 Ht lifinl-l- .PljONKiH Tf( ..M(.AHI. aV.M I EU Drug Htore.
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The Picnic and Barbe
cue will be held in July 4th.
Pi This will be the biggest: thing of its kind ever
held in the county. Governor McDonald and
other noted speakers will be present. Horse
racing, dancing, athletic sports and other at-
tractions. This is not a Tucumcari affair but
an entertainment for the whole county. Rates
on all railroads.
COME
GRAND
JULY 4
r
mm)
.& ,
PICNIC
AllQuayCounty
Tucumcari
EVERYBODY
COME
COME
EVERYBODY
COME
IHfl'IHHIHIIIIIII
F4
ir- -s
1
Sea15
Pi
IN
25
pi Pi S Pi ft ft
!
IJf.
t
i
rains around the uul
ADDITIONAL LOCALS pnt.d m largo ervwd tatro oi nlw ! Ir4. A it,'Uf Mir town ppoplp took lid' lUltiy.
A. M. HiiIIivhii, of nullum, wns hnroj
"
"
,T
. .,1h eM,,f ,, rk ' 'Monday of this wok.
.
'Hip Kallwnv Mail up 1:
? I. tl..- -l Kl !' W.'.lH'.jl ll.u" i! I I'l.l
WitM"iliiy in tho city.
U. '. Nyawl. a? Wlohlta. am knm,
Vta.ta satn.. a...- -, Siil.ii'i't .. .ninti . ui,auiug viiita
W. .1. tonntt, of nilltM, Wyo., sptrt
Nuwfcty tht in our elty.
U. 1). Rerk of Kansas City, was
Tuciinifiiil visitor this vtvvk.
B. I.. Tultpy, of Xow York, wna at
thp urpAhpr;,' Wodliesflnv tnsl.
A. P. Mnsolwhlto. of Arlando.
swul Wednesday in the
1 various lodges afp ail buy how
trying to catch tip with tho work.
W. H 'umpltpl, auditor of tl.p Oupt
Cafe, mttl Tuesday ntghi In our
.T. Wisp rns in tort y r
hutlupaa. It aya pra i u..,d ntul
;tttc hp for.
Wp jrui-nnt- pp to fii.. yon in pho-
tograph work and ottp pm-p- an' rlgfci
( all rird iti3fMt our diajlaV,
RAhK HROs. HTt'DtO
Prni r. NnU and H"m.mn1i t'ai 'li.
i l as nil ttnkpr' j.r'o.lu.'f . at
lw' ttukpty.
John A Kin la now wh Mo I'nion
frpntitip l'o., whpri- - wnn- - to rawt
all former 'imtomir.
.1. II. Plctchpr. of Oklahoma Ctv,
wh herp Tnomlay. Hp wIN for Okla-iK-m-
city Pappr Co.
Wm Ilaritph. Pp llrpwpry rpro
ipntntivp. from Trinidad, wn ln-r- on
Tupmlnv of this Wpok.
Mfnrs. Drponoa 11 and fJppt wr
hiTp a fnv days ao and mud a trtj
t.i Vara Visa an a. motor.
We ffp inforuiod that a hridgp noar
r'lfS bad washed mit Tuesday night
and traflip wna dolaypd Borowhat.
Otir kodak fininhing i th" lipst. Wi
tllrhih in pirhpr mati or an?sy at Salp
Bto. Ktndio in thp OnllpBo" Imildtng.
W. P. Mntchptty. 0nprril PrPlgli!
Affnt of tho Santo Pp. wan hprp Ian
Tuosday and Wcilnpsdov on lnilnpB.
' Kodak work hroupbt in oiip day will
h ready for yon tlin flps?f day If lt
beouiht to 9so Bras, in thp Oallago
tuiiMltvfj.
A pli-tnr- of vowr paront in now v
uabla to yon. Yon shonld havp mu
mad of voortwdf for votir phildrpn
"mp Tt'o. gnarnncpo to (iUap von
We mako interior and
portrait nt how., n I ..
inpylo(j. Aak u ahont i.m
llll'lll llxl
4
"TI' Ml"
.if M
day on luih.
Services at 'h rtt i:m
of
h.- -
Ml ..!
Pnf,,,,
he
W.il'i . ifnl.prt.
Pin-
lit. R. Stanney has moved into U'- -
new ttrters in th II It f son bnildinu
nil i ni'py quartered. Pall an. I . .
hitn in liln ".pn."
The hrhlgp - i nlp of ltnnlf v
liHunrpH a IH'Ip Tn.i'.1y nljtht u
jn ) flotHl. o it ooiiii What I
Vm 1 .mH : r t immhI hours,
Tlir i..!oiii.,. !, ..i.miv, J, M. '
o hp r- - iiutiiiwi, atnl in tfep vr n.-.i- f
fn'nri w .11 nllpil WooilriiW. ..
Mnnv "hi'iio ii a ' vitiii1 ,tit in i'h
ipiiO' n,. i.v .m n tnt . In"
i ):' I ( 11 oini. la tit of tin-
irt'miri"! Iim 1, Mtf P.ti.i'i'.i hs
llott 1) t
Mr .1
.tin 'on a rll ui : f nr ti.l
Tii' iiiiii 'i ' t hp r Mii i'
,irni K'iiiv'i "t r.ii In .,h"".
'
. in- - oiH-- w i'li lipr lor u
ilp't- -
Tnii.vi ft frfttnmn nrp srlvlng hn !
iic moftpv jmi'hp to thnir phh-mu-
In. .n thi'lr Kill Wp havi inir-- .
I.ttf lining paiit t'.p liill, hup n.thr.
o filiiiH in the piirgp
A Hrp alarm wa grivpn today it
a. m. panmot by a mal1 hlano it f
rpnldonpp of TJi. I'aildork 011 Turnpr
TIip tdap wa cttlngnUh.'d npfnrp th
onginp arrived.
Atfy H. P. Wonttor, of Hazard. Kv
m horp iiting hl trifp. wlio ha lr.
liprp oiiip timp for tho bpnpfl t ti
'Ilinatp to her hpalth. and rttp if
fliiB alony di'ndldv.
la wpok wp atti'tnptml to unv at '
tow will nv: That train No. '.' nil
now arrive ' Tiu'iimi-nr- i at 1 an n m
and dppar at 1 a m. Vo. t'2 now
dppartii at SMS a. m.
Mv. .1. W Cnmphpll Ipbvpsi for
rvttn to tnkp of a plmri--
tliat ioit. Ili wifp will f!ii-ilioii- '
tpii iav for that point
to I nap thpni. hot ita Pnrriroro'a m
Vour tittpiition i to tin- - t it.
tni-n- t of thp National Bonk in "h
iaaop. T.mK it orr and itldffP for vim-..- f
M r j. n. , i iit ilition of fhi- - (Ina- -
i ll '"i.lit"i if out- I'i'iptit jp !',!!
n ' hi. ' a.
H' hi 'm'ii, -
liiVV.c t hi- Ii' fll ifl. .
'' 1 i..i "i
I., tl
O t ll'l"
ill 'M '
mi . .j . no- - v" . . i:. jf(i 'i.
'
. .jo not i lii I., s ' 11
(uiintiljif pip
p 1PK! liWIt'Ult.' n '.".'. . M. K r;r.,l, , V. a , C
ftl.-i-
.f . ti n I f..r . itnimpr. writo hi.
hjni"i!iiii'i . r 'i, wintpr lotliiiig i in ili.mtin.l v
.I. : iii-- i i j ht. ',w t,,.
.i,i.v t ihutt
nil tndp'p ir'ii'intti hi.' (viti.-- l ' .p... Mi.t 1. ... ..i.,1. Of . n'ii,
.I! n t
.",J ; I,,., ,. .. , , . , i:iit .. ,.. ,li(T..',
' I ' i.
.
, ;.- ,! v M, v
Get What You Pay For
You arvvtrv '.;.t htm in ')iim clothes or ro-cerie- s
v, set-- Uirtt yai ui t jr money S worth.
it's vasily more imp.rtant that you get full value
absulutelv best qualitv in everv detail vvhon you
buy msdicines. berause then
HEALTH IS AT STAKE
You raiYt afford to experiment. You must
be sure. The best is none too good in sich-nem- .
Full strength and purity of every ingredient
Exact skill and the utmost care in compound-
ing These you are always sure of when you
BRING PRESCRIPTIONS HERE
Thai's why our prc('rijtioa Ijumiioh i mo lai'Ktf. I'oonlo whobuy here know from oxporu'ii.-- that thi.i i tho stnio of miuaro doalini'
of frosh ioolf. of coiiHiMt'titiuiih ,itrvifo.
orders,
ordure
Jliey know w; are surp to have in itock owrythiriK the dort..r
They know we'll put into tn proscription evorythina tho Uoi-t.- t
Thuy know that when a pruricriptinn loavoB our hantlh it id niflitIf you K'otyour proscription flllud at Tho Hoxall Storu, you'll
GET YOUR MONEY'S WORTH
ELK DRUG STORE
i
m
1 1
CLEAN UP
Monday, Tuesday ani
will be "clean up" days at our store. Our "Emporium
Sale was a grand success, the people were satisfied and we
are gratified. However, there were a number small lots
and odds and ends left that we want to dispose quickly.
Not only do these lots consist of "Emporium" goods, but
there will be thrown into this sale odds and ends and brok-
en lines from our regular stock at greatly reduced prices.
THIS SALE WILL LAST JUST 3 DAYS
June 17th an
Organdie Voiles
stnpr I irjratulii Vuii
liltlf .Hill iilVi lltltT liUI'i - mi u lliti
urtitiuds: ivy ul. ir 1. JCA
I It'.lll-li- p pi'K I'. . it'll liuv
45-Inc- h Flouncings
lifiitititu! Su is, ino;-- . m ,,
Vil fifty ill lfsiyns; si. l'l
i'i'l 7Qi
i'lfan-ti- p pr'uf. aiil 1 wV
Voile Flouncings
45 iiK'ht'N widi-- : ivy;iil.ir 'n
l'li'an-u- p pfi f. yard 59c
Pongee Silks
ii-- li 1 'ntiiT Sill. ".nlid vli.idi
t pinU. Iiliii-- .
.tiiar . la ndi-r- .
uhiu-- . tan. cu .: woftli
.'k QCA
i lcan-ii- p pi'it c. ard Vvv
25c Wash Goods 17-i- c
I 'ui'i striv tfd lmu id i ii i i ntiiv
iinf id 'iiili-s- . I'upKijs. Siiu-xi'tt- t
(ifiuil- -. iti.: ivytilar 2r:
a fd.
rican-ti- p pfu f. afd 17k
Cotton Toweling
i li'a Cot t mi Tnw Ii'f.wht d
rftilaf n- - aliii
l'li'an-ii- i privi-- . In vd- - l"f OvG
Ladies' Silk Hose
From I'.iiipin iii in -- in, lw 'iiirs.
pinK. liou hiiii . I'luli'i". .
KN'trillai- - .Uv and 7. pair
t lian-u- p priv i . p.ni- - 25c
Apron Ginghams
Just liMHl ariK Idav U and
( k i . n v;ii-iK- . OvG
Ladies' Neckwear
A In ml inn oin l..nli,-- ' l .iiiai-- .Itiu - and .l.ilint .ill th, lati-s- t
-t- vli-v. MU I) .1 l'.lllr;i i;in. t .
kYtfiilar ?. t" 7: OCa
i pri, . l ui. , bOv
Clean-U- p Prices
Notions and Small Wares
2. Ann liand- - 1 Oc
Jrv ti fiiK l!ai-ivtti-- o 1 Oc
IUl' Cnllai 1 hi tt ins 5c
5iU !. r Nail I,.ilili S. i Oc
2.V Cufk t ing 1 Oc
4Uc lIuxStutioniTv 1 Oc
l(k Tnili'l I'api-f- . i. nillv 25c
ch ! lat l''iU-- s 1 Oc
ch 1'mnbinut'nni I'll, i - 10c
25c licad Nfckliu-i'- - 1 Oc
Sl.uu II j fen iv Suppiirtn - 25c
UK' Uxitn! Lao-- l)l.i, K.
uliilt- - and tan. 2 5c
UK- - J lair Nt 5c
2rc Stampi'd Lint-i- t )nili. - 5c
r tjuart CtHiTfil Utulu-'- s 5c
t'uat Hunger I'm 1 Oc
UK ICMfnJtin curtuiu i"K 5c
Save r . 5c
25c Polili 5c
25c (ilans candle Sticks 10c
25c Screw Driver 1 Oc
2i)c cufry caml ' 1 Oc
15c Ktillef Towel Rack 1 Oc
25c i ement 1 Oc
25c Ladies' Wash li. its 5c
SOMETHING YOU WILL WANT
Your photo, the photo of anyone
or any reproduced and enlarg-
ed on a pillow top. Samples on dis-
play in our svindow. These sell every-
where for $1.00 each. We have
made arrangements whereby we can
give them away. Come in and get a
and lei us tell you about them.
on
Si
I
:
JJtOTHillI""""
of
of
pinK,
Whitr
ilintr.
pairs
Soap
Silver
Mottle
view
card
Shoes
Admit tn p.m - inlanto .ini l.n- -
d - sn. - .mil n, unl. i r.tii- -
poninn pi u .; i" "1 ;"
i pl'h r. I'.nr
1 1 y I ' kI . t i ' v i i
"v u,'
i Ir.lll-U- i pl'St . im . AaVV
Inlani- -' i i d ..iiii s v- -
t'.lps. p.. ' 'I Ml - ; ti
(''i-an-u- pi
Silk Socks
Hla, K. t.nt .iiKl ii " - ' "
ii r.nl'-s- .
. pi", i p. hi
"An i. " l.i an.l t
!l' si, tmi :.'.. s 1 ti. JO.
.iltoiit 2'i st !i s. ii. ihImu.' ..ii
sl.ie.
1 lean-u- p jii i, , 3
I adn
.i",'' ir., y . u
! i ir ! i .' . i1 -- . .. . ii, ", , t i ,.'
d.s ! II t
I
'le "1 allllesv, I,, mil ,
sh- ets. ID, nt. ,, vt.UMI,. ii j.' ,,,1
I e. t tf" , , ,.,, - Aft
'PH
Pins
'." II lli . I , , - !i '',,.(.
i '''I S... - 'HI". ,n,i , ' ,u . '
., n (.. -- II,
.in-ii- i. !
Mrt'
l''l.. I h.miv l.,,,, (
St I'm in, i.r..
i i ' . J,i. i
SPECIAL
As a matter ,vc
you may make your
and we'll hold them until Tues
day or Wednesday.
We want every one to have an
at these
All Special Prices on Our Big "Emporium Sale" Circular Will
T. MUIRHEA
Wi
16th,
liMlMlp
Ladles'
OCn
Infant's Caps
Men's
Men's Collars
Men's
Fancy Parasols
Sheet Special
t)fG
JaJiol
Mon-da- y
equal chance unusual
D
NESOAV
18th
ANNOUNCEMENT
A.
iluiue in Force
39c
Supporters
19c 25c
otnmodalion
purchase
35c
25c
19c
Jewelry
50c
Local and Personal Mention
Cameras For
Novices and Experts
We have just received ,1 lull
ami complete line l Anna
Camera, mid Hlnis. These
Cameras atv made lor the
amatuivns well as tor ex-
perts, simple to operate.
.No failure with an Aiimo.
Uur films are hvsh ami lit
ain other Camera you may
have. Let us explain all
about an An&co Camera.
b v
J. P. MILLER, Druggist
Phone 390
F. II. 1 ui' r 'f A tbtt . ijiout Mon-
day in TiK'Uiarart.
N T. Htii-- u f On. logos, wns iti tows
bo first of this wcok.
ilamn Mattitn of Ulonrio, was a Glen-roef-
guost last Monday.
11. H. J on") spent luMt Tiiendny it,
fctantri lio.--u on business.
lodge T. B. bleb mis here Mux l.
h"iliiy a j'itil tiTUi of .unit.
It. (.'. Hopping 'f Farwell, Texas, hui
foeon iu't rl da thin week.
There is now no sleeper atttiehed !o
Ntw. .13 and 'M weMt of Tm'iiiiK-iiri- .
II. Swart of New Vrk. n eloMitn.
salesman, spent Motidnv in our rit.
Wp will buy your second-han- d goods
m( n liberal price. ymith A: Innun tf
K (I. Wnrd. of Ilinist'iird. Tesn. xpen
be first part of tln week in our city.
K. I'. 1 1 11 ley of Dalian, wus here mii
Tuesday xclliny the "riiinpbell Ootids."
W. Parson and wife of dishing. Uk.
Wrre Olonroeh guests Sunday and Mon-
day.
iFied 1.. Hrniin of Santa Uoa tepro-lellttD- f;
fllfebl Cn wits hete Tuesday
Inst,
M. H. Mhu. deputy I' r Mmoli.'il. of
feflnta l'e. wiix in town 'lie first "f the
Week.
FOB SAJjB Tlestuuruut, c.;ie rally
located, doing kooA bnsinusx. Inquire
News Office, rlWiH
A. M. Harris. Pullman eondnetot
from Memphis. t r lt Tn.-xdn- in
Tuelililefirl.
W. f'lihtiiiitfhiim wii- - up fiom Rl Pno
this woe-k-. lie - i.lii itn tor 'hn South
era Pacific.
No order too nniall or too large for
our ear"ftil e.otisiderntioii.
Podmin Transfer & 8torft(io On.
.1. V. Alioani. of Pnuj;lii(. Ariynnn,
and W. M. hinbridjje. of .mine place.
Were lieie Mmulav on tlioir wnv to New
Vorl; 'o attend a .'imveninn of some
kind.
W 11. Hi iim'-- 1 ui Amrtrlllo. with
i"' Hi!i. , tU ,j t.iro Out Of
lit- - week.
I: I' Keaniuie. or Oklahoma City,
.1 l u- - unti an mltur tbv first of
n. week
l I.. Le was from Cttarvo
"11
...in ,v ,i,d Monday, aS was J. IL Car- -
i. also.
W. T . IJmbftrton, of Kansas City,
aim in ur city tb Qrat of tb wooi
11 bimiuass.
I. II. Don son leave this waoh for
Colorado ftpringa where he wlU visit
''or n whilo.
FOU ha IiK Hood work ham, la
cmind uT.d geutlo. Inqulro al this of.
It. II. MeRoan, a popular II I con-
ductor, was hore an bin usual ran from
I'r.ifr. Tuesday of this weok.
.
IT Tunis sont his two little girl
to Miller. to, to relatives; tholr tnotbar
imiiijj died here sometime slnr.o.
K. A Wells. .f HI Pno. vvna hero to
nttoiid the Safety First Mootlnjf Inst
nturdny. being interested hi t ho work.
Hp.! bargain in now bungalow adobo,
I rooms, hnaoinont, porches, modern
Terms. H, tfowu Ollluo,
K. O. .MrMatinn, of Oklnhoinn City.
spent H10 first of tui wonk la tlto lost
town on the line between Dalhnrl and
Rl Pnao.
BERRY 8 HOOVER li
J J iTfsli I rutis ind , ontcctiuiix lit- -
(( Creaei i.m:lii;.. ",i;.ir- - .ik;i. ine-- . J
( Late papers ci, 4
We use lliinxeifurd '
f ril 1 i in nnr i rj.nt.i ..ml fli.ir i .r.-it.-
I Juice also list; the Welch lirape ijuice
n A I I AM I tc
FOK SAI.K-T- wo young eowt. Hoth
fresh mid (,'oml milkorx. Impiiro at
News Oflk-e- . 2tid
Airs. ( .ii.lliiiniltoii and dnujf liter left
undiiy yX' fin Kx elfiior Springs, .Mo,
lor a fmv week Wv have
hnrtjp of C. 13
hV. .1. s. Iluel, of Hoy. wan here
Inst tnttirdny on hi way to Vaughn to
hold xervieen Suiidn. He gave our
office a plaiiiit null.
W'o movo anytbhtf,' that oan bo iuov
od. Dodaun Transfer k Storu)o Oo.
.1. and I!. :. Mriipex iff Ily,hltii
Ari.. wn lii-r- e hint .Monday. They
were tfoinp to ('nrriofo where they
ate iiitereted in soi - coal tuinen
A. i. SwenritiHi. ru"rirutn. nh
II. S. Pnirhiitiks of name plnre. 11 1 tend
c.i tin- - nfelv First meeting here Snt
urdn l it. wliii h a of ititt-i.'- .' Tl'e
m ie "ii the inminititoo.
Tocumoarl Id very, drove k Ilowo
Diand uow rigs. I'rlces reiisonablo. tf
F. II. Spenee, who wna day ensl.ii
at 1I10 flrier ('life, has neeepted a sit
uutinn a ermditotor 1111 11 diner at )!" !.
Island. III., and left Rttndny nlcht fur
rim place.
Pad Wallnee aays If yon have rugH
taken up and cleaned the old way, he
will beat the dunt out of them and you
will have better health. Ho say ho pan
beat any vacuum cleaner made.
HAVE YOU SEEN THEM?
YVt are still --ellin tlm-- e Jap
ancse Rugs. Beautiful dQ A C
Designs. Special. Cash nJ.TU
See our special Wool Mattress all
b.Q,st verv comfortable, wont pack
$4.75
The American Furniture Co
VAroVALAWSON
cutneari's Quality
Last Saturday Before the "41'
-- ERE are a few suggestions which will help you ;
tJtbratv thu occasion with enjoyment some of the excalUta
Vt thus wc rv offering to-da- y:
Otitic tg Stilts fr incn 'lnd young; men two piece
"icaaa"i' attar,1fT,r'r suits in " Lin wool" crash fabrics woven
--
'Peciuil; l ;r warm weather; in "i Iolo" cloth quality worsted fabrics
t;f poroi s weave lor summer; a bi assortment in "Norfolk Checks"
and "IJ-ngkok- " cloths; silk and wool mixtures; tropical worsteds;
flannels and series. Smart Norfolk and "Nothing" suits made up
vciy lig'it, skeleton lined. Every Price from$lO to $35.00
0tiJf tit Hklinh Suits The most exclusive and the
vtdually
im'
t.'. ,. . , 1. mi laln
W. C. I'ree of Uenwr, i in tb elty.
111
K. P. nrufT of fhieago, U here n
itiixiniHi.
.M. Porter of Ci.ioiia, i in the . i
on buainess.
0. M. norland, of Oklnhoinn Vy.
.m here today.
Mr .1.. Yninpert ix uddintr "'t I.
ni.x 'exideiiee.
W. II. I.awiviH r wn over from m
ill" Tliiisliiv.
t 12 1 II All f
Contractor
E i t i m n t c i l: u r n i s h i-- d
V II. li a, 'i iiii
I iiiik ail v im'iii
.1. A. Hill, elotliin' Dalesman. m
l.c'e Tiiexilny of this wools.
I' A iii'id, u liiiiibeiuiaii from ai
I, ill , wax in town Tuesday.
r)..ii liri-iid- . nkei and pie. Wade
.Ia at Show's Oakory.
s A AfKur of llatiin, wa in the
,tv Wclnemiuy. a Cover guost.
T. V. shelpiitan of Nara Visn, wo
ii, the city Tuesday on buslaess.
Cli.ix I'. I a vis of St. Louia, spent
Tur..av in the it . u Cover guest.
W. II. Honey. P. W. Tufel and W. II.
of Atniirillo, uro horo today.
.Iinli. siwnn has purebnsod the M
M I'. v ii horso and surrpy for hi fain
ilv
I ii.. i i,, I Fellows worn cortolnly u"
some Thursday night. Oh. thai
at.
Mrs. Susan T. Hooinnn, U. 0. Stoph- -
eiixou and J. 0. Squlroa of Lunnoy,
were in town Voilnt,.,,day on land busl
tiess,
Tu Store
'
i t and hand tailored the
i
ar.'l
aMe
...
tin P '
Largest Distributora at
C. 1 '. HeC't" "i c Kpriuu.
now ila :imii.-- i .,' i in- ( ; ('ale.
Mitw Ijmiriu llHWkinx at llrvnmitin.
ttB, .,. rt,.k .hffppiur 'anA vla. ,
itiiitf.
Hrmy the .liildrei, f.or a nittiii. If
we do not pleame you wo do u; -- id
Je.t. ftlUM. HTPDIO
.
W. Carman. .Ir.. -- ame in Velnea
'dav to relieve It. liunla;. mail
" I "".
Mi m..i M-x- . Fail.,.,,.! e pi.ekiuir
prepaia'oi t,, too ur f IUIhIkuiim
xo H , llt'lil IIK'd.
" "
nt AtnnrilK was be...
"" "
ppd with the ' l
,
Ixland ft. I.'. W..np4ay.
I. II. HnwkiiiH of Si. Louis, was in)
Mil- - ei'v thin week on hi Uual trip '
Mm report nimd huainea
Hi-- n Viiiinu aii'l wife are here n
ixir for a few day after which td.- -
will viit in Vlrjrinin for Mie .xiiiiiii m:
flon'f av ii woid- - thev are u t ' i i y
in that funenieiit ,.n nd ti i't . win. '.
We have been kiekitiu abou! 'l,,i ' . '
Thp liont What Am--li- ef et i i nu' !.
Shaw ' Bakery product. J lest in,-.- -
rial lined, and heat reanlts uhlaiiicl
KVKRT r.AHY can receive n liand
xoiiie hand painted souvenir book marl,
by applying at Mie First Nntlonnl Hank
of Tiicomenri."
Our enrea, trials and trilmlations .ire
many. dnee we are trying to keep i.
With the following hubbie.s while their
wives are nwnyt Mear. I.awson. II. ,1
buiinn. .lanell, ('unwell. Heekiuan, Mot-kin- ,
and llainipoii, with fierce new iu
Hos soon to be assigned: That of Hon.
aid Stmvart and Olnud R1ieltoti--t- his ix
ton much for the love of Mike
YOU NEED A FITI
MONEY spont for n suit that doe-
sn't FIT Is worso than wasted. You get
a porfect FIT when you got a try on.
You need a try-on- , to fit you corroctly.
Wo cut and try-o- n as many tlrnea as you
need in our shop.
Tbo 0ITY CLEANING & HAT WORKS
Fbona 340
Bring your Panntna HatB to Clean
r i
unest suits made every
very best of foreign and American
woolens suits that have no equal
anywhere special values at $25,
$30, $35 and $40.
Unusually Fine Suits in plain
and fancv
ifsU'il-.- , fain y M ic -- crcs. Scotch tweeds
chfvitit --, ill IkmmI tailon-t.- , depend- -
titinnciits of thu newest 2 and 3 button
i i ilIMlK'In. . . .
Three Big Shirt Items
Straw Hats
Summer Oxfords
Shoes in Quay County.
ItOUSLHOLD UOODH
I i t.v: 'u nii.ji week will sell tn
li.iiiM'ii IJ )i i- - i in-it- p fur push.
Donald Stewart
Tho Ave yoar-old- , iron gray
PKKl'IIBltON STALLION
Don, woight 1050 pounds, will make
he aoason at W'ayno's Livery Stable
N M. Turtun to insure, fl2
ij.0 12XCHANOE
Five acres in Tuctitncarl, N. M Bub
urban, fur land or towo propertv u.
Ka9t Tosaa. Addrous Hos CM. Dull!.
Taxfts. fl ji s t'
FOR IlENT
Two room houso. furalshod for light
loniaekeffplna. Also another U room
housa unfornlsbod. Apply to H. M.
l.iiuiii. at tbo Postotlleo.
...... do uur paiuiinu. on
I r h:, an in;;, .,inl .L at in u . Ke"
eai. ..,,,, e I'i.tn,,. o.'j.
t
t
t
I
t
t
i
I
ne inai--
K
. 1
Pianos and tileo furniture will havo
our vapoeial attention.
Pud.xun TraiiBfer Ji. HUimge Oo.
)f'zv' t'W'"
FILL YOUR BASKET
hiTt; ,ind
.ni will have it filled
with reliable (iroceries at lowest
m:irl.,. i jjikivi.
iMionf 42-4- 3 Whitmore & Co.
t
T
af
FIRE!
We hac .nu Annual June Clearing
Sale with a 1 Kiiv Sal. . The car of Meivhan-dis- c
which caught fin- - in the local yards was
damaged but very little un account of the good
wnrU (hme b the railroad lire bov. We bought
the whole lot at it great sicrifnee anil have added
these bargain.. t our pn viou. offerings.
This Big Two In One Sale
will continue until
June 21, 1913
on w hich date the
String Will Be Measured
Have you guessed vetV If not get busy.
The M. B. Goldenberg Co,
The right place to trade
ivvi
Can (jcl ' I
Without that SlUMY
Taste op Odor
That offensive taste and odor in some beers is easily avoided.
Light starts devay even in pure beer. Dark glass gives the hctt
protection agaiiust light.
"While beer quickly deteriorates when it id
exposed to direct sunlight, such deterioration,
although greatly retarded, will eventually tal e
place in diffused light.' : Beer exposed to the
rays of the sun will very quickly acquire the
so-call- ed 'skunk taste'."
Kxtra't from P'uftr.! of the Sc. Mini liitcrnutiotMl H'ewc's IV
held Hi Cr.ii.itfi' October I 'll ol. I, imge 3"0.
We have adopted every invention, every id a that
could make for purity.
The lirown Bottle is only another step in chlit?
progress.
Our beer was first brewed in n hur. Today o.ir
agencies dot the earth. Our output exceeds n milliv.n
barrels a vear.
More and more people every year are drinking
Schlitz. Why don't you?
lilv A: Ha.vkin .
i Mi it
I i nunan, N. M
POULTRY HOUSE ABOUT RIGHT
Building Deocrlbed and llluatrated
That Ii Well Arranged to Admit
Plenty Sunlight.
I hare a poultry house I think la
About right. It In VI by If, foot, unii
will liouatt 75 birds with oaae,. wrltoH
Mra. It. U. Iluniinurll in tho Furmoru
Mull and llroej. It la four font hiKh
on tho north and six feet on tho nouth.
TIih roof has a nlno-foo- l slopu on the
north and a tlvo-foo- t ylope on thu
bouth. Studding werw Hot uvvy two
fuel and drop Hiding was uHed to hoard
up thu wnlla. The roof la HbltiKled.
Theio aro four wlndowK on tho aouth
.tiioli with a double a null Ti hy 'JS
luehoa In uu. and arranged ho tho top
onoa may be lowered. We did not
Exturlor of Hen House.
want the 099a front stylo aa we want-
ed It tight for fumigating und alno to
keop otit ballng storm. The upper
aauh aro loworod moat of thu time,
and durloK cold weather w huve a
miiHlIn curtain to lower over tho open-ltiK- .
Itooata aro hinged to the north
nldo and may bo raised and fantnned
to thu ceiling where, they aro out of
tho wuy for cloaulng. etc. A good
dropping board below keeps the floor
In good condition. Neata are placed
along the east and went aldea. ThlB
houao baa a good cement floor which
keops out rata.
Thin house admits , plenty " of autv
light end we have not had a fros
comb or sick chlckeuall winter.
St that cr-xv- n or cifi
ii Irandtd " bihlitz. '
Thp Rppr
CARE OF DUCKS IN WINTER
Any Kind of Green Stuff That Hap-
pens to Be Handy Makes Excel-
lent Feed for Fowla.
During winter I fe.'d my ducka any
Krfon ututf that I happen to hnv
handy Turnip, parsnip and enrrot
topa. cuhbaRe beet leavea.
topp. puralanf plwned. tendor
crab KruHH lettiifo. radiHh, inuHtnrd.
out tine, all inak. ood bulky food
Then.' are dried In tho ahado during
the aummer and atorod like hay
W'hn I want to food them a quantity
la boiled for twpvn houra and mixed
with finely cut roota. aiich aa potato,
turnip, parsnip, carrot, onion and
beet ApplfH aro alao UHed. aaya a
wrltfir in the Oraimo Judd Farmer
Thoai' are all cookod
Not much of one kind of plant la
Riven at n time Four rncaaurfa of
j any ono with four of corn chop to
ouch of whent bran red wheat hhorta
nnd boiled freah meat are fed aa a
niaah nil the ducks will out It up
clean in n fow mlnutoa. If any of the.
inaah la left it la at once removed to
avoid Ita K'itliiK aour Thin feed la
iclven twice dally during tho winter
arid three tlmea In aprliiK It huu al
wnyH proved antlafactory
Clean bo I led egga.
0st a reputation for uelllng freah
pgga
Do not koop eggu In a collar or
damp place.
Lot the old roosters go before they
eat their heads off.
About ten ducks are required to
make a pound of feathers.
If chlckon keeping doesn't pay don't
be In too big a hurry to blanio the
ohkkens.
flruiKM fflhra hnlnv morn nllv uru
NT m
That Made Milwaukee famous
jQjj
make a fine dialnfectuut Uu a coo- - i
tluuous a prayer
A aovorelgn remedy for llmberneck
la four dropa of turpoutluu tn 'a
of water
Charcoal is a uondi-rfu- l tonic at I
thta time. See that the fowls gut ull
they want of It to eut. j
Poultry bruede,ra need to know as
much of tho breeding worth of u fowl
aa cattl.- - breeders of a bull.
The man with 11 flue lot of young
ehlckena to soil, now U the oae who
hn a smile thnt won't come off.
One RtcH chlckon aoon Infucta u
whole Hock. It Ih always sufeat to
n bird at flrat signs of IlliioBa.
Tho eaaontinla of poultry ruining
ars cleunlineau nnd cIobm attontlon,
coupled with hard work and com-
mon aenao
Supply hena with plwity of crushed
oyater shell The shells coma little aud
meana much If It'a wlntw egga you
are working for
The hena rellah green food of some
sort and will amply repay you for the
trmiblo of chopping up cabbage, pota-
to pi'dlngs turnlpa, etc
Any .'Kg enters In the tloflk? Make
the neata aa dark as pmrnlble. that
will help If Mint dooKii't discourage
the culprit aharpon up th ax.
In the long continuous poultry build-
ing It la dealrnblo that an alley way
be provided for the sake of convenb
ence In puHutng through tho bulJdln-- 1
Best Poultry Tonics. I
Freah air. sm ' ine and exorclfio are
he best poilti . 'Miich. But freah air
Joea oot mean drafta tn the houses,
lor di.HH rtunshino call for exposure to
hot suns during tho summer. Thw
louses should bo so constructed tbut
'reah ulr can cotiHtantly be pnraent to
Jrlvo out bad odors and purify tho at-
mosphere Tho HUDHhlno should be
tblf to reach evory corner to destroy
iny gertiM that might bo lurking In
limpness. Tho fowla ahould oxorclso
oy scratching that a good circulationjf the blood may bo stimulated. The
ibore aro the throe heat inedlclneu In
:he poultry doctor'a art.
apt to aooner tnni raricld than chick- - ! p,a for tWood A,,he,'l
o foathers l A K"oJ l,,U(!U 'or w"atl tt8UfcB
Qrud carbolic ayid ami. coal oU , llu,ul Vf truuH
Wool and Hide Prices i Lodge Directory
K.i nsas 1'itv . ... Juiii- - '. I'M A
Tlir l'tlliiny iiiittiitiuiis arc
turiiisl). .1 l) I.. 1 1
;Vuul. COMMISSION CO..
17 t.i 7M iWttesvv St.. Kansas
Cits. Mo.
K.imnu! Citj Wool and Hide
Prkes.
WUUl.
t i ii Ira ilu, New Mexico, t.'trtli and
Texns.
l.ijrht Mfdiuili, 17c to 2UV jwr lb.
l.itfht I'iiif . He to I He " "
H.-.i- Kim- - 11 c to 15c " "
Antfi'tM Mohair. 12 months, 25c
t'. Mli MT 111.
Mis,,uri, Kunsjis. Nfbrnsku and
Oldahoma.
Mritfht Nh dium. T'c to 22c jut H.
HarK M. (Hum. Uic to tsc wv lb.
! l.ijfht Kim- - Iflc to 17c per lb.
II. .n Fine Uv to 15c ifi lb.
(ii . i ii salt natives. No, I, l.t l-- 2c
HT 111.
(h i "n salt natives, No. 2. 12 I --2c I
p.f II).
Sid.- - brands, over ! lb. Hit I.
1 1 2c per lb.
I'.n-- t , tired hide 2c lens than
I in-tire- hides 1c less than cured
dlu.' hide, lint 7 l-- 2c per lb.
i iv. n horse little to
.U ll.
lhv Hint liitles 22c lo 24c jut lb.
Pi .tit hides loc to !Hc per lb.
la
)r lull wool sheep pelli HJc lo
1 K per lb.
tiv.n alt shi'i'ii jjelis 5t)c to
"l.oii
n..ra jjmit skins 15c to7flc each
I'.iIImu' No, 1. ti 4c. No. 2,
-J cents per lb.
i.f. a. : White h Hi', Yellow
I -- 2 v per lb.
It-- . u..: llri:ht ,25c tootle per lb
SCR.t IKN
t
"ii n try jutili mixed irou sto.UU
i. -- 1 1 .iiu per ton.
HONIIH
I'liintrx iitnK" bleuchctl bones
-- It. .1111 to 2U.nt) per ton.
Wnnl receipts .ttv increasing
' r da . and the murltet is in!
111 11 v h bi tter shape, bring a great
1
.11 more active than at a in time
tli i .isun, son).' u.in! 'i llilly
mi hi- - two cents higher.
ATTENTION HOMESTEAUEKH
It i v. .r (I'ni.y piip.'in uh.'ii n. ill
a i'i i it "I, ten linn' pi "it
.i l,.iv. 'hem present
y
.A
Babbitts
PURE
LY
Kills Germs Kills Odors
Use it today - the
strottDcst Lye in
the New Sifter Can
MTT1.K I'i.ilil.iu -. Lye und
1:L ul.it ... . iitci will keep y nit
h..nic atnl burn frot of nil t i iiu-- .
nnd nrlurs.
ViiV iut try it today ? ami .
v iii fir ii 'V cjisily, clu-upl-
1! th'r M;ld" itclucs thf work.
JfW.'r ' ''' ii'l o;,:nt: '"
, 1' : '. it tin t ii.i i'; 'n'
Hluhit.t In 5tr!iuh ftrtint ,.ot hi Hriwo iwl
1m 'Ji 2 1 w, l aufs Lmiuer
S3. T. BABBITT
P. O. Uo I 77C NCW YORK CITY
Mnautia
'ruiMiincari l.wljro No. S!7, A. F. Jt A
M nit .d in Yii(tniiir Hull Hcff iilur
iiiet'tliifis lt anil .rl MumliiVH of niicli
iiiuuth at 7..'I0 p. in. All vlHitiiiK brntn
Ore woleninit.
A. F. Ooildiiifjtuii, W. M.
.1. U Whittnore, Soe'y
Hoyal Arch Ghautor
Tiiouincarl Ktiyttl Arch (thaptar No.
HI. t'.'iil.'ir Cnnvor-atio- Und iiml 4th
Moiiiluyi. of uucii hi until In MubdiiIc hall
i!.IO in. All vliiitliitf c'naulong
woleoinn.
A. Vori'iilioiy. II. I'.
.1. ii Wliltinoro. Hoe'y
Ranteru Star
l!i ttit'l Chapter No. IS, Or.lur Kiutor
Star, nieotrt In Masonic hull every t!ud
and ith Tiii'iuliiy tilrhf - 0 p u.
Victors curdhlly invited.
W. M. Mr. IMith ClarW
W. IV -- Dr. H. S. ('Mil-c- r
Spf'y Mrs. MurKiirot Jones
"I. or67i'."
TueuiUPfirl Loilyu I. 0. 0. F. hiuuU in
Mnsonle linll incry Tliursduy nlyht
Visit tn Hrotliors always wclcoinn.
M. K. Prriah, .N. 0.
ii. W. Jobo, V. a.
Ii. F. Dunn, Soc'y
T. ItldU-y-, Trcus.
Trustee (2yMerm)- - U. A. Ungor
Itcbeknh
Hutli Itobol.nli Lodge No. I, ui.'ftN
tlio 11 and r 1'iie-ila- y iii'ht nt earli
tnoiiih in Mniii( linll Visitors vd
c.iitie
N. (. - Mrs. Jacobs.
V. U. -- Mrs. Disinul '
Si'ret!ir -- M it, i ii I. Hrown.
Moaern Wouiluicn
vtodem Aineriua taininj!
ii Mu. 'iii- - ball the St It Friday night
if o:H'b VIMttiif! Hrothem web
come
V. 0. Frel t'iwio
Hr 0. II. Hrown. W A
W. Ilnwt'n, Ciorl
liOYwUi 01tDi3K OF MOOBE
Mo"' fv.iy TiiomIii) ovoiiinu at Moo.xe
UaJI
.liu-- Lyneh. Uietntor
; L. W. 0 rifs, Sooretary
B. P. O.
M--
--e. i.n.t aud t'lUitli Wednesdays
' mouth ui KU'
II. S. Walton. Ksaltod Itillt-- r
:
.1 W. MfiVty. Secretary
"b""oFlTe1
Ci.mpann Div No. B. of !
SIH III WW) M
system
M.ikcn r-- I,
the
a. i, a,
Pajiilita ?. . IJ I. A.,
Ui.d and llli W.'iIiii-mIh.- vs V!:U0 at Mu-coni- c
IihII.
nt -- Mm. J. T. Morton
yecrutary--Mr- s. K. (J. Jucoba
Inn. fciee. Mru. II. 0. (Jbumberj
B. of It, T.
Hrotherliood of I'ailway Traiumat;,
tin. 7S8, meets Saturday cxuuiuj
in Mahonic hall.
It. (J. O'(!ounir, I'tet.
I). W.
I). A. Mai'Keiile, Hwc'y
L, F. is.
It i. ! i. uieolr Tueduy
al 'Jtioi p in in the MtiHouic hall.
JI. W. Logging,
0. 0. Andrews
Hoc and nnnurlal
HARPER
KENTUCKY
WHISKEY
for Gentlemen
cherUh
Ouallly.
RKCniVBlta NOTICE
I am now pr.-pate- l to ureept bldi on
the following de.s, ril. .1 property
by tie liilcri,;itif,t.:il Hun I. of Comiueri'o
Tu.uiiicari, N' M.
N !: '1 See l!" ION U11B 30
E.t and NWi NW'i Sff M Mid
See Hi H'N l.'ni 'M K, eon- -
10'J M.r.- -, and
MVi' WK.. See III. ..ml NV't
1NKV1 fee M H'V Hiijj 'W 11. , eon
Wooilnien of meet : K!0 . N M
7t,
ills,
and and lot-- ,
i! and II See I ION IMit !M VI, eou-talnin- n
l.'il' 100 aeres. county,
N M.
Lots f. I) anil U. of Lamar's Sub-dl-
( lotf 1, 'J. 3 Hiid t of HJ.
'iriumnl tuwnslto Tiiciiiuearl, lota D.
H und F Uheimult 'n Sob Dlv. of tot a
S. ll. 10. II, 12 of IS OT Tueuin-ran- ,
I.ots B C D, and K I.amar's bub-IM-
of lot;. (I, 10. U and 12 of Blk l
fT I'o.itmrarl, N. M
!...t .'. H..el 1.1 OT Tii. N M.
A HS interest in an I to I,ots 11 and
12 in .'10 Hussell's addltlou.
Lot A in 8 of Oamiile addltlou
' lo Tii'Mimcari.
U j ..er- .- ?tc. It.
tneots Mon ay af'ernonn al m ' :,tK. count .
p m. ia Masonic hall. ! II B, JONF.S, Itcceiver
J. It. MeAlpine, (.'. '. I tut rnntiouul Banlt of Commerce
K 0 Jacob!., Sec Trea- - i Tnrutnrnrl. N. M
Tucumcari Transfer Co, ii
PHONE l!)0:
OVR SPECIALTY IS COAL
WILLI AiVl TROL'P, Proprietor
Gents' Resort
We Handle Hie
I'arlurin Conntction
VourJT'alrortarfe is?Ai)preiMAitMl
Liond a.ntl Lilla.rU ixid
HomcstcdExcluhively
Vorenberg Bar
PriuUly Ash, Poke Root and Potassium)
Prompt Powerful Permanent
rU'i,
-- clcara brain
luerli
Frt'si'li
every
Clark, Treas.
every
Pret.
Hec'y
who
owuud
NH, Twp
HK',4
SWV, Twp
t.iiturt HK'i
SUV,
Twp
4n.1v unity,
mrtith
ELKS
Home
iillOO
N'WiJ SV, NH'',
Twp
lenity
IHnek
HlocK
omeari,
Block
BlooU
SWi, Twp UN,
overy If.ni'.'M Qu.iy
Best
I'nul
Old
'
' t f 'u arla mt; I c net
tu..Ub.irrJ
P. P
pure IdoO'l cb' in en tV' iit!re
-- urt iigUicnu digestion un! i, rvca.
A loaitivo gpecific fur Blood Poison nnd di .. .es.
Drives out Rheumatism and Stops the Pain; en Is Malaria;
Is u wondorlul tonic und Udybuilder. 'rhou..unl i t. It,
F. V. L1PPMAN, SAVANNAH, GA.
PA LACK BARBER SHOP
O. SANDUSKY, Prop,
l'..i a good ahavo, halt cut or shampoo call at tho Palace Hatha In eou-ncetlo-
alao Hhluor
Courteous treatment and yilr pitr.nwi.ie aunnriatfld
Tuetliiieuri News 00171-0131- 07
NOTICE I'OH PUBLICATION
Id :i ' I iiiciit ..I 'In- - Interior I' S. Land
Ofthe it Tii'tiltn i ri . New Mexico
Mn :, 10 H
Notice In hereby given 'lint James
P. Jltisb, ol Tucumcnri, S. XI, who on
Xi'.tmli 11, 100, made II R cr N'o.
ipsrt Ni. 2fKiSi! for NW', ! Add'l
No. oi i7 mode Fob 1 S. lino fr sWbJ
Hoc 0. Twp ON. Rtig aoK, X M PMo-riilinn- ,
has fllf1 notice of intention to
inn he Fi"e Year on Orig.: Thiee Venrs
nn AiM'l Proof, to establish elnlm to
the land above described, before Reg-
ister ntul Receiver V S Land Ofte nt
Tuetuitcorl. N M on 'he 10th day of
duly, 1013.
r'lnlinnii names os wUbphhosj
T. A. Wnyuo. .Tami Potter. John 123
linger. .1. R. flwopes, nil of Tuetiiucarl.
New Mexico.
11. A. Prentice, Roglator.
tone 0 Inly 'I
Tuctunenri News uioai OMOUi
HUTIOK FOR PUBLICATION
Depuiimuiit of tne interior L'. ft. Land
Ufhie ol 1 ucmiii'url, .Now Mexico
May 1", 10 LI
.NV.io i hereby given that John J.
Uayniu, ot llnnloy, N. M. who ou Apr
a I, luuo, made H K her No. UlUal, No.
fclfts, lor M',a sl.'i uc 0 and N'o NK'i
See i Twp 1U.N, Rng K, and Add'l
No. ullowV, made Jan. u, lull for N'j
Niii 'Sec la lp lu N, Rng 'JhlJ, and
M'.t NW'i and hut I fiec T, Twj ION,
JEnjs "OK, N .M I' Meridian, has tiled
nuttee ot intention to inako Fivu Yout
on Urig.; Three Year on Add 'I Proof,
to st.il.ili! 1 lit to ttio land abovo de
scribed, lit'i.re Register nud Receiver
I. 8. Lund Olllcu at Tucuiiii'im, N. M.
on ho J!0th day ot Juno, 101H.
'l.'iiinmit iiatnos us WKiiohsiidt
Abnrr Smith, Arthur Cordon, J. C.
Chambers. Milton lluyine, all of Han-ley- ,
Si. M.
It. A.. Prentice, Rogistor.
Mny 10 .lunu la &t
'I'm umcaii Nows OllfiOl
NOTICE FOR PUBLICATION
Dcpiti ttituiit of tin Interior U. S. Land
.! I' n iiiitt iti i, New Mexico
May 10, una
Vntit-- is hereby given that Charles
F. Col.trd, ol Tucuinuari, N. M., who
on June S, ItiuO, made II 1') Ser No.
S7'M for Si a SV", Sec - and W'Vi
NM, See I.--, and Add"! No. 011091
tliudo Kept i:t. HIO'i, SWVi SH', oe
If VF., NV,; NVi NH"i tjoc 13.
and N'K'i NK, ec ! Twji ION, ltng
,'lo K. N M I' Mi'iidiatJ, has 11 led notice
of intent tun to make Fivo Year ou
Drift. ; Three War on Add 'I Proof to
uc al liwl ''li'i'M '11 the land above
.1. l.i-f- . . Register aud Reeolvor,
U fJ L.iiitl Oii.ri: at Tucttineari, N. M.,
on the li.1t li day of .lunu, 1013.
f'lni tnant tmtnes as witnesses:
Fred V flrr-ve- . A. R. Carter, T. A
Wnyne, William M. IIowo, till of Tu
eiinirari. N. M.
II. A. Pretiliiio, ltcglstor
Mnv 1(1 June V Ht
Tueuiiifaii News 00075 013H3
NOTIOC POH PUBLICATION
IJepuilitiei t nt tiif Intoriur U. S. Laud
iiii, 'it fn-.- - r i . New Moxii'0
l.iv 10, 1013
Nu'.ioe it hereby given that Harry C.
Hall. it l.tivd. s'. M. who on January
0, P.107, made II I! Hot. N 00C7G, No.
1ll7'.i, fur Si.', and Add'l No. 013113
made Mnv 1o. I!HU for NH'i tiue ,
Twp tiN'Rr,.; ::iK. N M P Meridian.
It a tiled notie ' intontion to make
Five Year mi Orie; Three Vetir ou add'l
Proof, to Mtiihlhh eliiim to the land
above desi'iibed. before Resistor und
Ri- - t ixfi I ' s. J.iuid OUIro- - at Tuftuu-enri- .
N M on he 2.1th day of Juue.
1013.
t 'In iota nt n Mine a wltnessoss
. lli. l.i'roii, R. C. Abercromblo.
.1. '. Allen. .T.iim Whittti.'lon, nil of
l.ovd. NV M.
If A Pretttli'o. Rej(iitor
Mnv 10 June 13 fit
Tm-umcar- i News U10001
NOTICE FOR PUBLICATION
Depaituteiit of thu Interior U. S. Laud
Hilii'e at I tifuiiuau, New Me.vleo
May lu, 1UI3
Notice 'a hcieby givuu thut Claude
(.'. Mrown, of Titcuunsari, N. M., who
on Match 21, WU0, made 11 K tier No
UI UUOI, for hl-I'- , NWVii NK'i tiW';
NW'i, SKi, and NK't HK'A See 14.
Twp I2X, Rug 31 K, N M P Meiidlau.
has tiled notice ot intention to tiiuko
Three Veai Proof, to edlublisdi claim to
tiic land aliow described, beforu Regis-to-
and Receiver, U. S. Land Olllco at
Tticumcaii, N. M., ou the --Tith day of
June, 1013.
laimaiit 11 11 me in vi: :ti)dte!i:
John Surguy, T. A, t'arroll, Fred Sup
guy. Orille Smith, all of Tucumriri,
New Ieico.
R. A Prentiee, Register.
M.iv .1 .1 11c. 13 Ct
The woman wlio must ohtuin
the greater part of lier income
front the .sale of hntter ciuinot
all'ortl to leave any cream in
the .suimmilk.
The United States Cream
Separator i.s celebrated the
Gil coiintryoverforit.sclean .skimming
aii(hin pay for it
self inn few months
in the cream it ac
tually saves, he-hid- es
making the
work easier.
A Free Trial For The Asking
Barnes & Rankin
Tucumcari, N. Mex.
Tuciimutri N.-w- i OBOIO 012R8D
NOTICE FOR PUBLICATION
P .iirtiiii'tit of the Inferior, U. 8. Land
i llll - at 'I'liruiMfirl, New Mexico
Mm
.
t ft 1 :i
N'otife n hereby viven that 0. 0.
Powell, for the heir of Anna P0W0II.
formerly Anna Lnmlrey, denM, of Tn
I'utnearl, N. M. who on Aug Ifi, 1000,
made ft F, Snr So. or.olO, So, 0711, for
Luis .1 ami l ami M'. NW'i oc 1 nud
Add'l No. 012f!St made Sw 1, 1000.
for Lou I and 2 and NUV, of See
2. Tup I2N, lino :HF N M P Meri-
dian, linn filed notice of intention to
maho Five year on Orljf. : Throe yonr
on Adil'l Proof, to etnlilili elnlnt to
the land iilmve ilenrll.ed, before Roj
iter and Heieiver V, S. Lfliiil Ofltce
nt Toemnenrl. N. M on he 23rd day of
Junn, 1013.
Hnhnatit tinmen a witnesses:
l!ob Fllnf. r. r. i.nwnon. a. H. Pleox.
Floyd Hooper, nil of N. M.
R. A. Prentice. Roaster
May 10 June 13 fit
Tiiiutitcari News 07JiUl 01808H
NOTIOH FOR PUBLICATION
Department of t in- - Interim, I', H, Land
llllli'e at I'th'iinic.iri, New MuXico
May Ii, 11)13
Notice i hereby nivon thnt Rubor-A- .
Webb, of Hudson. V, M Who on Apt
3. 1U7. made II K Ser No. 07BOI Nu.
I Olios. f, Nta fjW", ; HKV, SWV, nnd
SIP', VWi, and Add'l N'o. 0 1 2030. made
Jan. 17, IPlo. for Ni SF.i', and S,
N'K'i Se. a. Twp N, Rur 1MF.. N M
P Merldi.in, linn filed i.otie of in ten
ti.'ii to make Five Veiir on Jrlg.j Three
Yi'ir on Add'l Proof, to cut nullah claim
to the land ale e di'terilied, bnforo Heff
it -- r and Receiver I S Lnnd Offlco at
Tu, iiineni i. N. M. nu the 24! 11 dv of
June, 1111.1.
t 'laitll;i nt ii;iuie ,i wit liiei;
fJscnr Sfemple, Dodnon, S. U. J. f.
Pixnn, nodnon. N. M 1 V. U. Lnyeock.
Dodnon, N. M.s Peter I.aurition, Quay
N. M.
R Pi. nti.e, Revixtor
May 10 .Tune 13 IP
I'lu uitii ttri News 0?IS'l
NOTIOJ2 FOR PUBLIUATION
1 mi nt t .1. lii;iii..t, !.,,. LuuU
OuVe at I ucuiiu ari, New Muxieo
Muy i, una
Notice la huiuby given thnt Mnolaris
Jasper, it Tueuiiieuu, N. M. who ou
March II, IUuT, made II Ii Sur No.
o.'lil, !io. luuor, lot t)llSt dW'Vi and
V'i aK', Ke 01 lp UN, and Nlifo
NW, .Sec :i, Inp lu.N, nil hi Rng 2UK,
N M P lias tiled nut ice of ill
teutmu ;o uiuau Fivu Vuai Proof, to
usi.tldisti latin to U10 land atiovo
tic I ore Register und Revolver
L . Land Ulllic ai '1 ucumcuri, N. M.
a Urn tilth day ot Juue, 1013.
l.'iiiii.in; nauie :m wriirnaen:
.Miguel Tvuorio, Julio liontoro, Dol;
oie.i Garcia, Too du Martinez, all of
I le'iiui' ai i, N. M,
R. A PiciiiKe, Register
M.i. 10 June 13 0:
Tuctimcuti News U010S 013004
NOTIOH FOR PUBLICATION
Hep Ut III. i.l ..I the llieuii'. f. .S. I.und
Ulliie at Tuctumai i, New Mexico
May .1. I'll 3
Notice i lii re by givea thnt Win, .1.
Wne ot T(u win art, N. M., who un Jan
I. ii07, madu 11 K s,.r U01tS No. 13001
t..i L'.j SW4 and Sia NW, ec PI
aid Add'l ol.Vili:'. made Murch 2, 1012,
m NK'i ec J.' aud S NW'i
fee I I. 'Iwp us. Rag 3uK, N M P Jlo
1I1. 111 ita.t (lied uoticu of intonttoti to
make Five Your Proof, to uatnblisb
claim to the laud atiovo dencribod, ho-fin- e
Register and Receiver, V. S. Land
Otlico ut Tui iiuicari, N. M. on tho 28th
day of June, 1013.
Claimant unine a witnessed:
T. A. Wayne, J. D. Pnrltor, Fret
nrte, .1. I). Wood, till of Tueumoarl,
Sew Mexico,
R. A. Prentice, Registor
May 10 Juno 13 St
Tucuutcaii New Oia-IO-
NOTTOB FOR 1 . ,1'tATlON
I ); mi l.! nt : 1. ; 11 I', . Lami
Uilice a; Tiiciiiin- .', .. .Mexico
Ma
. I'.il3
Notice i.--i hereby given Hint Sully 13.
Fear, of Tuciimi an, N. M, who on May
31. I '.no. iiiudu Add'l II K tier No.
OI3IHS for HK'i MW', See 20, and N'i
NKi, a ltd NK', N'WM Hoe 20, Twpl". Rug 2HK, N M P Meridian, hasliled no' ice of intention to tnnko Three
Vetir Proof, to entabliith claim to tho
I. uhI .ibove described, before Register
ind Rei elver F S Luud Oilloo nt
N, M. on the 23 day of June.
101.1.
I'liiui iiit nniiieo ii uitiieuteH:
John llnmphreyii. Hunley. NT. M.j V.
I, ('attlebei v. Monttivn. N. M.t Hon
KilltfMe. llat.lev. .V. M.t J. C. Cham- -
, a 11 ley. N. M.
R. V. Preii'lce, RceUter
M.iv 10 June 13 fl
I'm iimcari News 01310
NOTICE FOR PUBLICATION
In .n lih'tit of the InteiloP, F S I. Illld
' oil i I'nciHiii-.iii- , New Mexico
Mnv S, III 1.1
V.'i'e in lieieby jien thnt Podro
fcU it tjuay. N. .L, who ou March
I in:, mode 11 i Her No. OlCdO, No.
IJ. -r S1& KRl, See 11 nud Sty
-- a ', Sc 18. Twp SN. Rng 2013, N M
r Meinli.tn, him Hied nutieo of Intontion
'11 mate Fie Year Proof, to establish
linn tu the land above described, be-tin-
r and Ueceivor V S Luud
fiiii,', Tncumunri. N. M. on tho 21th
I
.v if June, 1013. 7.
I'liiniii't iiiinie- - an witnepi:
P.-'I- nun-lie- , Ilibirlo Uorquer, Aran
iin uriue. Mm ailo norque?., nil of
m.iv. N. M.
R Prentice. HegUter
l . If! Jin e 13 .It
Tn. nmciiri Now OS000
NOTICE FOR PUBLICATION
In leirfuieiit uf the letefior, V S. Lnnd
Mlllce at Tucililicirl, New le.vlco
M.iv 0. 1013
Notice In herebv ulven that Jnttios
tlieiiold. of Tucumcari, N. M. who on
.,v 27. 1007. mini. II H Her No. OSOOO
v.. 21 t. for Kit SKi,: SUM NRM
"e. ind NWi', SWM of floe 0, Twp
ION'. Rng 20K, N M P Meridian, has
filed notice of Intniitlon to inako Fivo
Year Proof, to establish elulm to the
lnnd above described, before Register
I Kitnivnr tf 8 Lund fJUL 1; at Tu
11111. .11 1, M. on the U'llii day ui June
i.iiiii.itil 11 t mi 11 w ii in i':
. J. . 'liatnbem, Ablmf Plinth Arthur
Uordon, Hen Killgore, sll of Ilanloy,
.New .Mexico.
fl. A. ProMtlrt, Ugittr
May 10 June 1.1 ,
I iK utiKHii NeM UtSTit
NOTICE FOR PURLIOATJON
Dppnrtitient of the Interior H, S. Lnmi
Mlii e it Tui- noi-ari- , New Mexico
M ay Hi, I in 3
Nuti.c i hereby given thnt Atanncio
Horiit , of tuuv, S'. M. wlio on Jan.
17. I lioil, in.t'le H H Ser No. M372, No,
iltil'i f..i tt'ij N'W, Sec 13 and N
NK", Mec 11. Twp SN, Rng 20K, N M
P Men linn, han filed notleo of Inton-
tion make Five Year I'rofif, to oa-bli- h
la iin to the lnnd abovo lo- -
iiil.eil. before Register nnd Receiver
V. s. Lnnd flftleo nt Tucumcnri, N. M.
on the 20th dny of June. 1013.
f'lalmant nnrhes ai wl'nossoat
lone Ar(riipo. Illlarlo Borqiiet!, Hue-nr-
Honiuej!. Pedro Rorquti:, nil of
(Jiitiy, N. M.
R. A. Prentlcfi. Rtgldtor
Mnv 10 June 1.1 fit
TueiiliUMl .Ni-w- s UU.aS --0l31i3
NOTIOE FOR PUBLICATION
Depaitlilei.l of the llitelior V. S. Lftfld
Ofticu nt Ittciimeuri, .New Mexico
May 10, I II 13
Not lee 11 hereby nieti that l l.addo
oih Howard .Seller. of Lo., N. M.
wlio mi I'eliruaiy 20, WH, made II Ii
s.i No. ii'.i73i. No. .lilo.',, fi j NK'i
He.- - 27. N '.j NN'i, Men 20 and Add'l No.
' 'l-- i tliiole I'eli. 2. ItHU, for SK1',,
Mc a2. Twp iS. Ung 31 K. N M J Me
lidiaii, ban lil.-.- i notice of intention to
make Five Year Orig.; Three Year
i I P "ol, to e iibliih clniin to
libed, befuro IiegU
ter nnd Receiver V M Lnnd Office at
Tucumcari. N. M. on the 20th dny ol
June. lfl 3.
I'lannntit nnme nn wl'iuwen:
II. L. Fnrrow, Tucumcari, N M.j C.
J. Ford. Loyd, N. M.j Mnrion Junes.
l.od. X M.: !. H. Allen. Lyd. N. l.II. A. Prentico, Rnulstor.
May Ifi June 13 Ut'
Tin-tin- t New Herinl No. 013335
Content No. 4718
NOTIOE OF CONTEST
Depir Hunt of the Interior, f. .. Land
oilice ai Iucuiiicuii New Muxieo
May 20. Hil.l
Luui-.i- t Ltn.Uu, ol lirund liluud,
Nebi., ija:cU e.
iou aie heieby iiutOhjd Uiut Join,
I.,
"leu, who gives House, N. M., u
11- - n..tuliice ttddte, aid on Auril 21,
K'l.i, lib-- 111 thu othce uit dul uorrob
oiatod application to con tost, uud so
tiro the cuucellaiiun ot your U li 6r,
No. u;j;!3.1 iit.nle Apr l, lulu, f.u NW'i
s- .- :t;i, I wp O.N, Hun u'8K, N M P Me-inlia-
nnd m rounds for hi uoutot
iie ullcen tiiuit Lou 111 Lindauy wholly
I. an. Imied mid jud nix mouths prior
t Apiil I'., in 13; that she ha not m
ideil ti..iu Mitd lnnd for more than IS
ato-tii- piii.i . Mti.l date; that hc
h.i not cultivated mi id lund for a pe- -
I ii, I 1,1 iiiuitt tiiun l yenr prior to April
I.', Itn.', ..i.d that naiii defectB have
not been cured at sttid dttte thi the
dn.v of April, IUI3.
You aie. therefore, further notified
hat t te said allegi'tiou will be taken
by this oilice a having been confessed
b un, Hi.) sour said entry will b can-
celled thereunder without your further
ritHit to be heard therein, either be
fore tin oltb-- e or mi appeal, if you fail
II lile in thin uilice within twenty day
after tho FOURTH publication of thi
notice a shown below, your answer,
.luder oath, specifically Uieetinjr aud ic
Hpundiiin to these alloyatloa of on
test, or if you fall within thut time to
(He in thi oilice due proof that you have
ered a copy of yutir annwer 011 the
mid conetnnt cither in peron or by
reyiiteieil mail, if thi erviee la made
by the delivery of a capy of your an
.wer tn the contestant in person prmif
of nu. h service must lie elthor by the
said con umt a nt' written acknowled-men- t
of hi receipt of the copy, how
iujt the date of it receipt, or the af-
fidavit 01 the person by whom the de-
livery wa made sMitinjf when and
where the copy wn delivered! if made
b registered tnall. proof of uch st-- r
vice must consist of the affidavit of
the person by whom the copy wn mail
ed stnfinj: when nnd the pimtofllee to
which it wn mailed, and this affidavit
must be act otnpanied by the putmii
ter' receipt for the lot tor.
You should tnte in yonr anwer the
name of the poto(Tlep to whleb yon de-wir- e
future notleo to he wot to you.
R. A. Prentice. Rei'ei
1st pub Muv 33, 101.1
2nd pub. Mnv .10. 1013
Ird pub. June 0, 1013
Ith pub. June 13, 1018
Tiiciiiiicari News 01O04S--O117- 0I
NOTICE FOR PUBLICATION
Hi'i.iittliei I uf do- Interior F. I. Hid
'Mice at Tucumcari. New Mexico
May 10. 101.1
N'ntice is herebv jjlveii that Albert
R. Carpenter, of Tucumcari, N. M. who
mi June IS. Hill5?, made If K Ser No.
01 (Ifi IS. Vn. 20OSH, for Ki NW'i and
Mia SW'i, and Add'l No. 011701. mndo
Jan. 10. 1010. for YFM RKM Kef 33
and Vi SM'( and S'M NW.', Sec
II. Twp UN. Rnji 30R. N M P. Mori
dian, has liled nu'ice of Intention to
make three year proof, to establish
claim 'o tho land ubuvn described, be-
fore Register nnd Receiver, tT & Land
mile at Tucumcnri. N. M. on the 20th
duv of June. 1013.
L. (1 Pearson, Fred Whlto, Honry
Smith, John Moore, all of Tucniiioarl.
Now Mexico.
R. A. Pronllco, 1?DgIslor.
Mnv 10 June 1,1 fit
'i u .ri N. 11171 0121-1- 8
NOTfCL FOR PUBLICATION
I 'i ' llp-n- t ut 'In- llitelim i. , 1. .i
Mini- - fit TlC'llllliMri, Vt tt Me.M.i.
May l.i. Mil.!
V ii . is het.'li, given ItUtf John V .
Si-.e- i 1.1 inav, X. M. wan hi. July 13,
ii. II K Set 0 No. HH7l
' Ml', and iH I II K No.
nude Aiant ., I'.ioO, tor N'fc
NW'I, ec 1'3 ,il,.i rfl.. SV'I, !ec II,
'Iwp "N. Riiir 30 K. N' M P Meridian,
ll:i filed liotii e of lliti lltioll to Olll kc
Five Vein on fna : Thn-- Yenr 4i Ad
di'iminl Proof, to est rndiii claim o the
l.ni l t.bove dcsciilH"! iiefore Keiiter
and Receiver, F, S. ,lltll (jfflce At
N M. mi the .1th dnv of July
1013.
i 'la ma nt names n wS'tie4Mt
II. P. Whiteside. Hiitfh Miller, ft, 15.
Hunt, Will lllt. h. all of (Juny, N, L
R. Prentice. Tte)riter
Mny 22 June 10 Bt
I in ami an News 0700S
iJOITlOB TOR PUBLIOATION
l. ..it: in.' t! t it tm- - Interior I', S. Land
Uttbe at Tucoincuri, Nov? Mosleo
May 10, una
Niiine i heieby given thnt Uioat
steiople of iodott, N, M. who on April
10O7, in ide II Ii ter No. O700S, No.
iTiiMl, f(ir hS i h 33, Twp ON, Rng
,'i'K. N M P Meridian, hag flled notice
i.l' . i. tent ion to make Five Year Proof,
:i establish clniai to the land above do
sifihed. before Register and Reeoivor
t'. s, Land Office at Tucumcari, N. M.
mi the L'Ttlt day of June, 1013.
1.. i in.i i. ' names u wi neue:
R W. bb, Do.Uoii, N. M. I. J. Brls-'- I
in t.iiuari, N. M.; W. L. Layeock,
Hod -- on. N. M.; Thomas Moorman, of
I., mnv, N M,
It. Prentice, Register.
M.iv Hi June 13 .'.t
Tutuincari New 0 tlMU
NOtXCS POP. PtTBLTOATTON
Depnrtinetii ot the Interior U. 4. Land
uthft Tu oini iti, Nt-- Mexico
May il13
Notice i hereliy given that J am os
W. l.n wing, ot lucumcuri, N. M. who
in Julj Hki, made U B sr No.
oiiil.i, No. li 13, for NKi-- t Soc 7, Twp
lo.N. ki.jr .".2K, N" M P Mondiau, hua
tiled notice of intention to make Five
Ye. ii I'loof, to ctahlih claim to the
land above deienbed. before Register
ami Receiver. I ! land Ofllee at
N M on the HJth day uf Julv
iin.i.
I'laiiiuint names u witneaaest
J. A, Viilm tme, W. .1. Whitaker, Ar-tim- r
Piiett. .1. K. Whitaker, all of
N. M.
1 A. Prentice. Register
Mav ;:n Jure '.'7 t
Titcuiiicait News 05005
POlt PirRIrlOATlON
;. j iitaient ot tne In rior U. 8. Land
' if - i I'lictiiiit ii t. New Mexico
May ua. 1013
Notice i hereby jiiven that William
H. ISrown. uf ratletieny. N. M., who
ot; Atitit 7, liiyti made 11 K Sor No.
o.Vio.., No. mS3, for Lot one and two
and NK'i ,. 0. Twp 10N, Rng
N M P Meridian has filed uotico
uf intention o make Five Year Proof
i'. eht.it. Iih claim !. the laud ubovf
I. cribed. before Register and Reeciv-- .
! F Lai I Oilice ;it Tucutiicari, New
Me. mi tne !tii day of July, 11)13
l!i i lli.ll! tinmen u witu Me:
Arthur I'tief. Jeff Whituk!r, f!hare
A Hrowu. Riii'ii 'tiberti.ii, all of Co
tleberrv, X. M.
R A. Prentice, Beginter
Mav .'in June "7 St
Tiicuuteuri Niiw 04834 014530
iJQ'MCm FOB PUBLrOAOTON
i'f., i ' ncnt .t tin- - liitt-rtu- r I', s. Land
Olli.e a! Tumiii. ni New Mexico
M..v :u'. l:H:t
N'l.tn-i- . is iieu-li- nivea that John W.
Dickey, of Tnciiiii.'ari, N M.. who on
June I I'm!, made II K Her No. 01S3--
No. 7lM. f..r Si. WV, See 4 and SU.
NK'i Sc .. i .d Xdd'l No, 014530 Omde
June 10. Itni. for Lot 2 and 3 and
K' VW'i - c :,, Twp 1 1 N, Ung 30E
N M P Meii.itun. ha filed notice of
intention make Five Year Proof to
fs'tiblMi -- liiiin tu the land above
before R. "inter and Receiver
I' t Land Utile,, at Tucttineari. N. M
on the 14th dnv ..f July. 118
Ha ilium; names n witness:
John Akin. ('. , Berry. T. L. Lopez.
J. K. Such, ill (4 Tucumcari, M
R. A. Prentice, RepUrer
Mav 30 .rune 27 St
Ttn'uiiicnri .Newt 0113(13
NOTT0B FOB PUBLIOATIQi?
i ii'ji.i. i in.- ii i ..1 'in- - I !i i i ..i IJ. S. Land
Ollii i .it I m uiin ari, New Mexico
M.iv 22. 1013
Notice i. hereby given '.hut Kdfe'ar
M. Waller, ..(' Tucumcari, X. M., who
on Mav 12. looti, made Add'l II K tier
No. OILIUH, for MW'i SV' t?ee 84 and
K'j X V. ' i and NW'i NE'i Soe 83.
Twp P. Unu SIR. X M P Meridlnohas filed notice uf ititeittlmi to make
Three Year Proof, to eitablUb claim to
the land above described before Reg-
ister nnd Receiver F S Land OOJce at
Tucumcari, V M. ili the 151 dav of
July, 1013.
Claimant anuies a wi nee:
John A. Valentine. W. V. )o.lon,
ileorge W. Barker, P. A. Hamilton, all
of Tticiimcari, X M
R, A. Prentice. Register
May 30 June 27
Tucumcari New 01000
NOTIOB FOR PUBLICATION
Depart iitetit of tite Interior U. B. Laud
Oflie,. at Tucumcari, New Mexico
May in, 1018
Nrvticu is hereby glvon that William
A. Undsmi, of Tucumcari, N. .M., who
on April 10, loud, made 11 13 Ser No
oiilllll No SIMS, for W'j SI3V Sec 80
nnd Y3 NK', Sec 20. Twp ION, Rn
3 IK, V M P Meiidian, has nied notice
of in'entlun to uutke Fivo Year Proof
to establish claim to the laud above
leaf rlbed, befoie Register and Reeolvor
F S Lnnd CWlce at Tiicuinearl, NT M on
the 25th dny of Juue, 1913.
Claimant names as wl'iiessjest
P. Ware. William Watts. J. F. Ward,
J. J. Olrminrd. all of Tueumetul, Now
Mosleo.
11. A. Prsnllco, Roglstnr.
Mny 10 Juno 1(1 flt
NOTICE PUBLICATION
In !in Dtstiict t. our' ol i tic LtgnUi
t idiit.il District vl 'he nta'e of New
Mexico, u m in and fur the (Jotmty of
iouv. First National Bank of Tueuni
u 1. New Mexico, plaintill' vs J. D, Mc- -
ttaiii it ni, defendant, No. 210
The oefebdant, Ii T Blankonship,
llei i In II Juliet, J D McOrath, J
Uieeiiwood, Mr Cruce Powers, Mr.
Kate Johnson, t.'lay Jonci, tin. Rulli
Power, Mr Abbie Joiie, Katie Flati.
F A Merry, J Retry, wife of P A
Merry. Mary K Collin, Jeff Collliiti,
Mr Julia Hehurop, J L Schutnp, J W
Neeee, II K Neece, wife of J W Neece,
ha. W Moore. Losjis Hehump, L II
Xchump. John P Webb, Roo Wolch,
wife of Jo'nh P Welch. Ii O Pendleton,
Kittie Pendleton, wife of Ii O Peudle-(..ti- ,
M li Fryar, M C Fryaos. V S Lew-
is. Deed Milt. Dee Milo, C Dellorao.
Cirio Dell Uio, C II Young, Sista
Yon ng, RebecK V Ilebei-- T
Dm aniiiiii, wife of W F Buchanan, W
I' Buchanan. A A Ball, tri N Ball.
'
.1 IhttM.i.. Mr W J llittsou, Mr
D.-i.i- Hi tsi.n. Deriie Hittson, Unknown
Ileus of Thoina J Franklin, deceaaed:
I'nktiotvn Heir; of F P Jonos, decoBEed:
I nnnown Heirs ut Jeff Franklin, do
eie.l: I'nl.nown claimant of Inter
. ".t m and o Mie property involved in
his : below described) adverw
" plant' ill .in. I plaintiff ' eita'.e there
in; ami I nkiiowii Minor Claimant ot
interest ii. un. to the property involv
ed tn .in ui tiou, ibekW dweribed) mi
wis., o plain i iff nd plaintiff' tstut.
theicii.. aie hereby notified that tin uc
'ion has been commenced against yuu by
tite above nanud First National Bum.
if 'I in uuieari, New Moxioo, in thi-abov-
stylod court and cause, wherebv
lie plaiiitifT seeks to quiet the title in
tioelt m aid to tho following dencrtlo.ii
eal e aie and propertv, lyiug aud I"
nig in iuay . ouhty, New Mexico, to
wit:
Lois iiuoihfied eleven and twelve i
lilo k itiiiiibei two ot the Uriinal Tow t.
site of ruciimejri, New Mexico, a
tiovvii bv the ifcorded plat thereol mi
Ilk-- in iie oflui' of the Cudintj C, ' . !
ml ounty
Lot u.ituber oae in block fifty mm,
utul lot uuiuhei nine in block f 1 1 : s eigii:
of the bus... II Addition to I'ucumcart
New Mfxt.n. as bown by tho recoiJ. J
plat nt reof, on file in the ofllee of thi.
c.itiiitv t'lerk of aaid county.
Lot number eight in block uuiitbo'
thirty four, lot number live in blm k
Hiinti'V thirty nine, and lots number sev-
en unit eigh' in block number fourteen,
all tn the Original Tuwnite of the
I'own new City i of Tucumcnri, New-Mexic-
as showu by the plat .thereof
a lile in tiip olli.e ot tho County Clell
of siiid county
toiii iiwest ijuarti r uf eitiou eleven
i ovv niip el. veil, notth, of rauge thii'y
-:. New Mexii-- i Meridian, New Men
nn. incleditiu tint' tract of land con
lained t Herein and devoribed as DnIIV
Addition to Tucumcari, New Mexico.
ai hoWit by tne plat thereof on file it
he oilice of the Coniry Clerk of snid
"ounfy,
Northeast tptarter of atHithweit qunr
ter and mi'h half of ott hvvest quar
ter of sec'ioit twelitv four, and the
i. ft t ..ii .l..r nnMlti.ui.Hl .tuiir '......i.-t- , .. ,..., vi ' hm. i. .fjia ijwmi
te-- - ot seettm. t weiity-flve- , in townshifi
levi n, north, of range thirty, east, of
New Mexico Meridian, XeW Mosieo
I'lainiiO'
.lavs that the defeudnnt-n- .
.1 ' ach of them be forever barred
.Ml ..stopped from havittu or claiming
any tight. itle. or interest in nnd to
l tireniises; that plaintifj" title In.
fmever quieted and et at ret: and
fur tich o it.r and further relief a t. i
the court may eetn equitable.
Ami vie are further notified thu! un
les ymi euter or caue to be entered
von r iippeiinmce in said cnuic on m
before he 14th day of July. A. D.
101.1, judgment pro eoufeo will
agant you and the relict
prayed by plaintiff granted and I
creed.
Il irry H MeElroy of Tucumcnri. N. vv
Mexico. Is t'torney fcr the plaintifV.
D. .T. FIXEOAV
Clerk of aid Count.v
'SonD By W. R. Coplen. Depu--
fucuuicari New 00371
NOTTOB FOR PUBLICATION
DepuitiiH-n- t of tne Interior U. S. Luud
oib'-- at Tiic.uiicari, New Mexico i
May HI, 1013
Notice i hereby given that Thomas
Jeff re, for the heiia of Jessie II. JoU- -
ey, dee'd, of Loouoy, N. M. who on'
Feb l . Hu7, made H K Ser No. 00871 j
No lolol. for SVVV, SBViS SVi SW,,
id NWi, SW., Soc S, Twp SN, Rng
-- IK. N M P Meiidian. hns filed notice
of intention o make Fivt. Year Proof
to establish claim to the lund abovo de-
scribed, before Register and Receiver.
IJ K Land Olllco at Tucumcnri, N. M.
mi 'he L'Tth day Juno, 101.1.
''Ititn.'int names as witnesses:
J. P Nolaott, Loyd. N. M.s J. 0. Joff-rev- ,
Tucumcari, N. M.j L. B. Robertsou
T'lcn'iuaii. N. M.; Rosa Nelson, Loyd,
New Mexico.
R. A. Prentice, Register.
Mav 10 Juno 1.1 St
Phone new Item to No. 21! It is
not j nsxihbf to get around to each place
or to talk to each person, and everyone
Hhot.ld know some item which would be
of Interest and greatly ndd fo the local
feature of our paper
Read tho News tho Hvo wlro paper.
I
NOTICE FOR PUBLICATION
lu tho Diatrict Court, Mlghlh Judb
cial Distilet Htate of Now Mexico,
County of tuay. 1'lrit National Bank
ol Tu iimcari, New Mexico, plaintill',
v. National Bank of New Mexico of
Raton, Mary Louise Well, Mary Loiila
Well, and James P Wells, defendant,
N.. 1811?.
The defendants, Msry Louise Wolls,
Mary Lmtiiu Well, and J Utile P. Well,
arc notified that an action ha
been commented against you by tha
above unuied plaintiff, in said Court
and i.tuse, whereby plain tiff nooks to
quiet in it self the title l the follow-
ing deribed property in Quay county.
New Mexbo, to-wi- Lots ono to
twelve inclusive, tlloek fifty-four- , (be-
ing all of block Hfty-four)- , of Russell
Addition to Tucumcari, New Mexico, tin
shewn by the plat thereof on filo In
the office of the Coun'y Clerk of Haiti
county: and for judgment barring any
and all claim of defendants, and for
general relief in the premise: and you
are further notified that utiles you on-te- r,
or cause to be entered, your
In aaid cause, on ttt before
he 2th day of June, A. D., 1013, judg-
ment pro confesto will be rendered
fipainnt you and the relief prayed by
plaintiff granted and decreed. Hnrry
II. McKIroy of Tuenmenri, New Mexico,
la attorney fp plaintiff.
t. J. PmfifJAN,
'Heal) Clerk of said Court
f WSfrStA' ' H "i- - rJ.
Is the fciiy
m " Idinsure 1Sewing
n jfriacEtine
"ssh.
Just ThinK of ?
Thk Fro: Ss in ;ic m wi- -
turtd tor live yc-- i- airiiii-.- ' i.. ct Ii--- i !
brejfeaoc, " .u, t'r . ti..e!.., !., U: '
iiitiu and c 't
faiti. ii.
SewingM.chIne
It ty-- I t. r,. i!,.- - le i ,t
..f IM'I i.ll. '.i ll. ui ."jt'i. .tut. ru i;
a wi!l j- - li U. to i f .i ., ui. ,i v. .age. J
I r --;.ile i '.
The American Furniture Co.
I'l ''I MCM'M M.
BUST LAXATIVE FOR TUB AGED
iil'l tne:, ,!:. women teet the need of
i it v it - ino;e than ynung foltis. but
i' must 1m s"tV ind hnrutless and ono
which will noi ...use pain. Dr. ICing'.i
New Life Pill- - iie epes-iaR- jfond for
lo i
.'id !' tiiev a.- - pn.iiiptlv and
I'; e '" R. immeiideil by
i. ''II I1 ui- - tore.
Where will you
spend your
vacation
this summer
We sumzeot Colorado and the
Rocky Mountain region. They
oiler more fertile vacationist than
any other aection of the country,
and at surprisingly low cost.
If you prefer the lakes and
woods of the North and East,
numerous opportunities are of-
fered for an ideal otttiiiR.
The far West and the Pacific
Coast and the Eastern resorts and
Atlantic Coast offer much of
intea-s-t to the tourist and sight-
seer.
Speak to the ticket agent or
write today for interentini liter-
ature about the great vacation
rei'.ions
J. A. STCWART
General Pas'r At
Topelia, Kansas
U. 0. DEVOR, Agout
tto, 028U
Koport of tho OoudlMon of
THE FIRST NATIONAL BANK
at Ttu'iinipnrl in tlio Stntc of Now Mi.
im at lln close of ldiHinoHs, .luiio I,
I1I8: ,
I
RoBourcca
liotm ami f.i08,g00.2i
UvenJfnfls. scoured nod nil- -
weml 103.?8
I'. S. Ilnntl3 to soouro olr- -
tttlitttoB ftn.ow.nn
f R. Bonds to soonro U. S.
Pspnsrts 1S.ODO.00
ivhvr mnih to ssmro Pos-
tal KRVlBJfS a.oon.an
l4ond. pte S.f!f(J..Ifl
ftenhlnit lloti', Funhtnro
and Flsttrnm . fn.nn.m
Other Real Wstnte ..wiied . . 1(1.210.00
thii from Nuttonnl Barks
(m tworro ajwnts) :.:5..l
Wh from Statu nnl PrixoiP
ttok nml .tankers. Trust
Swspan bw, nml Pvinga
Hunks ' SI0.S0
Ihtn finm upprnved Bewrtp
Afn ll.4M.fll
Ofceplw anil otktw Matt itom 2.4St.&4
Bsp&jf83 for eli'artB hnii l .oitt.17
VlltnS f nHicr NatblMll
Bttk9 I ..100.00
Fntetioanl Pappr Otirrwiey. I
N'ttH and Out . . . .1 1?SO
Lawful wmnpy resprvp in
Dank, vj: ie .. . 8O.T4M0
Uewil tendpr him .... Srtfl.no
Rodent pt I mi fnml with t
S. Treasurer fl per Pent '
of eireitiatlrtiO .. 2S0o.ni!
TWaf $..,s .T
Oapltl tfk piii.l in t r.o.iwtn on
Mwplw fund M.'ifHi
I'mfMviilwl I'mflSa. less K
pi and Ta$e pnld. . . . ." WVlit Bank ttntea on?
tftltftdintf " 4.rtiHI i
lbt tn fwftt m4 PTlVBtf
Banks ami Hanker .
...I 2.:i:is..iltl vttMl tiwatt nuhj t
in chnrk .Tl.3t1 or.
Demand rtif1i'tp f ...
posit T'i..vj
rtabkn-'- HNwks ttatdlff 5.2:w 1"
tKfl Ktwfcaa dgpmrtta. . H.t lavj
Portal Pfcrvtaga detwwtta ... f 1.244 .(in
Bill pwttiie, fnht4lG I
tifeuMe P depos for
borrowed 50.rtoO.fln
Vem $ift.s5i.)ts
Smp of ?fw
I. Burl Dfwtrfp. aMr t thp iho
named baali. do rnhmiiV wtnr W
thi' abov tat4mont U m Tt
btt of it Icaoivtmlct an.l h.tif
SlHNrHiod and mmm tn Wf.m me
thl Hh dy of .Timi. iM.t
o B. HWTI.Tnx.
Votnrr Pu'.l
iirrpr tf
'T B
P Hot Iim.i r-j
l i ' i--
NXWKTRK
'I '. .... .i..tNiii4.. for :l .I'v ii.'. . : j
.
-- in. , Wwld,,
F. r I'lirri1 'i'Mih i'i
nv t.i.ii"... Mi.. i ''''ui'. i i
Mr P Ronii-r- wn i.;.-.i- ' .
Si'm'iIiv tii'i"r,ir'j li. V
tif'i i R.n
ttarrtrt
- ("'.mil in -- Ii. " 'tin- - ' .I -
in ui.n i
The riv-h- i to..
I'rof. M St. Terry ctm it, m U
n l;it wook t look nflur i - te.,i .
tati horo.
r. t'lirsum of UrIIo hi,. i
H. It. torler of Hallo. wn i .!.
nt tiirr.r Arflffnij's Tu.-- .l iv .f i,i
vvvk,
A. M. .Tulins. it brother ..f Mr i
t. rtlr. iirrv, iiipo an a ;iif mui
tHiil npr Nnvvklrk last u.-.-i- . Iln
fon.la to movp his fauillv li.-n- . ood
II. W. Hnswnrfli wont u c,i,.n,.
iinlnt nnl rpHirilntl Stimlm
V. It. Tnrry wna lio('urn A ArnK"t rwoiM-i- l n ln
inpnt of rrnnm Kppnrntur M.h.Ihn
f. V. Itnmn Inft morlaii.l !;. ui-- .
for Colormlo nml liU nniilirr ft
TJ Momlnv for Vnrn 'u w
will mp't him fintl iMJttnnit.
ovoflnml.
.1. W, A.liiir nml ft. A W.I. ,
work. Mr. Ailnir fllcul on in ,
nl ti.mt onrl nnr fpwkirk
Mls mm mm Poy Mnt-il-l a. .
Iipri Saturday,
W. Xt. rnttun uf rlnr t, v
hri Mondav
fine Imv riB borti to Mr nml M
imott Kunii' lt fflndnv.tif i .Mii.itiiip nml nui"ii ..
Ba-;- i niif fr.tm )., Vcyt Weill,
In jm",'! '!( ' K'tittni!
.'i (.. ,
Bn h i1, i !.. n fjitln i ' .1,
Bbb.
I Oil II P. "MffOii .lr U nut nil l.i-- "
tl t'l tVil'k f.lMfintf.
.Iifi' ! irri.i i rtn n i; fmi I
II. I li'l l."Mf Ui.fl,
l?v..?.!,,
. J. .j. . 4. 4. .. 4. 4. 4. 4. 4. 4. .
ITRMS
4. 4, 4, 4. 4. .;. 4. 4. .j. .j. 44 4. 4. .. 4.
.1 I' it i ..f y tiy
'!( 'uio..' iti-- ,,f Kntisxi
t-- Hill of riiitim.'.'in h:i ih.ivimI
ii f:i1wi ' rinii
MMlrnin- - loin im I I. it lloro '
iit f, iny it' M i
' 1'itfhl" rtuiml r. ttltl'
"?t Milt itnl f.' w.r' TiliMlirnni
itlrf .' in-i- -
M- - .1 1' W..n w.i thr flrt W
111' '.i .. i l'norti. tti hf Mi;;'
11 'iol ) .i;.iwtifn ,in Mhv "ii ttla
P:tl ! .1 IVnrl Mtll.r M.tit 1;.-.- t V
i;t ntt ih 'hfi' .lilt t. Mr. V I.
Ifciwrnt'V.
Mn, .t W M'ttoihiril if Tn.-'i-i- j
i Miitiiii; M few 'l.'iv ii 'hi i
f 1. ii. ft y.
Mvtatiiflix Wtn. nml Tlioni t II.
..;!ft t, 'i'- - t'..r Snii'liw.Mrt M..'-- i
Hm- - fapiin't xrttii . i' i f ! ' '
t'.ii 'i .,i,Mi i k
W 1., ;ih1 wifi jn",' ''
i 'i.ii ' c ' trih Wm Iltrd'
' W F.lwit-,)- . nil :i ..'.itify hub m
',.! . ,:t l;ot Vik
V:i V'.Nmti .'.i.l ll.'.
t'tis ' Miiv 'hi' ' b
1. iir i'hnl ir Tin- - i hi'l wi'h
ii-,".- ' ( mi' .f '1i Pim-i- . ,i .
:ir, n.irf;ini f..r ".
t 'titf t1 .nt rntiinntit thn iir
itil ill :.r.. .. it .v rmi.'l.
Mix V. !' l v.mlljf .I'ul Wi-
t hin . ' lri" u ivi"! ib"l .'t '
f.i 1 . WflV 5 h:i!.-i- l "ilir ftln. I
W . . . M is H .:
Vi hint tihout 2' i ini'hi'i 'if fiii frvll I
n,'.,t,by niarht mi.t uml."t : . . BDUOATiONA.li POSITIONS
'i which WP h:it bud i.vpmI ....... PHIbU'niVN'i TSUAS?9S
'...'I
Good
i'iitl vatiuu i""
we have ail the irii for thi"
S2.00 up.
Bath Room
pinceb are
Goods.
Mamlny.
hnri- -
RARANUOS
Tui'iiini'iin,
!',ritiiH!
i
'
. rX'i" '
' ; i
, I i'i- lit t'. 'i'
k
.
. o' :
'
. i. '!.
Sport
a i ti : t a
a
Our Showing
i.'. .! .'o
(i
"i
i .'
lli illle.
."'.
RIKI.K
i ' nii'e ami I'onijiK .
a:. Xi' Uei I'luteii Bras- -
Baby Buggies
U a line wu niv tlono; on. If nm need one tl not
fail to see our showing ami gt our prices. Fowl-
ing : Wheel Sulkw with T.; $6.25
C. C. Chapman
I I aaa i'
of
-
mm '
ni- -
Tht n m m-- ( nn n t - - nun in ui'. - w my
. .1 ml u .uv
lu-- a u -- t niaiul.
M.
K
$G.OO to $10.00 Dresses for $5.00
Till- - - ti nilil .1 Inillit III' yfr.ilr-- t -- .I.!'
i ll't --- f- lll.ll ll.i- - i i V l.iKi-l- l pl.it '
It. n . Tht I'luf-,i- f. w ImIi . t. ui. pmlt. I.i-n-
r .mil Mi'aj. 'Phi iiinti'ti.i1-- , inii ii.
-- attiti'. f im. I .md oil Thi -- l!- .ii.
l.-;- i tit i t ui .mil tlif tritnminy- - iln AA
'.it' -- t. I'riti'il tor thi- - -- .il. .ink WVaUU
75c Men's Poros Knit Union Suits 48c
I'n -- t nitii . lif-- 1 si'il. il- -t mi' n''t
: 7.- -. M ii- I 'nimi Snit-- .i
ii pru i 48c
$1.25 and $1.50 Shirts for Men 79c
mi tl.n U .mil
. ''..I -- . hi"iu n -- ii - ti . in- - ih. in ,u,i7ii
.i ' pru - I tfV
I'his Sale is for
CASH ONLY
' .
'I. It !
.
- c
'.'!'' i n '
.
I
..i t . I.. . ii ' i ,! i f
, . h I'l ' . l I '
. i ii'i 1:
W
.in. !..
.'ii. i Hi..
y i. .(In .
...I I r:nlii,ir
i I ijt. Mi hi'i.l Mi'il'lii'i'
!.
.1
.' .i
s ' W'Mi-- i lir:lpt
I'
.'"ii iti.it mi, t. . ivi. ,. it ii
i i.
.,'' ,n.t tln x .t ni i i
i i .if limuliir Att iir.
Waahitigrnti '
HQUfiB
.' ' II'
.lit tlHke1 titti'k "" lli
,
.am''. Mt. H'Siiie !i 4 ti.
i i jiImpp
'u "ii ' Html nt Mr. Vi'itftl"
i i '.t thi'i' 'ii-- hnr
-
--
. I A ) I. Ill- - Il I'll tllll'
ft. '".in ,l',iil.i lllt. . fll
i'i "in Tih'uoi. ' i 'tiiinpr
v.-- ,r ' "u fnrmpra nn '..(!. itijj
t t In- - i" . .i 'i li i.i'ii'M,
l
.' . I ' 1 hinl Inn fin 4 in- -
' ' yi.ii ru ti nil j i i '. llllt
i' . ii ' wi'll With i.
I, ' 'I ' '''tl' i '' Hf'tti .I, ' '.f 'ii In ui, fii ffe
" "1 'ilitt' Well.
. It t j .iiiuiug fiitix fti' im nit
-
' i . I mit TliU i ufttlnf
...
.,.i i 'in I'ountrv.
r, ' ',i i.nv hiivp .irti'r"i mw
-
. K i. Ih..l,ner for thp F-ir- rfi
.1 llv
MOST OHllrDREN HAVE WORMS
' i. ni,. thorn think )uir lri'it
. . itt. ri' a t'nni itui3i9tioti, he.'ni lie
. r- .,
.'...
n in trnoss, iiipss,
'' ' 'tu v ire ii tini uf Im' mimt ''nin
r" nil I'h'iiirpn 'i ailmwit- n- wfrins.
'. i ill 'etii i'Ptl. frpfn fliiblttin,
'
.. '. ,'in.l frimd rttoir tpih. with u
1. 'itiitji itl eolipkjr pains, have JJ
. onpiirti uf having worm, tnil
i I U- - vn RiokH.iio Worm Killer,
i imt iann pieiige. whlili enpelii
' - tiviillitt. In bowel, tone" Up
tin. and rrtakits 4)iMror tttll
' i linn KiPkaiini Wonn Killpr $
. .r.tiVwl Ml Iru "gists by in A it.
'
'.'' Kii'kjHM Iwiigii ilolirtn
Phili, i. l.!.i.i n3 St. Louis.
fllS? Drug Sr?.
J ) it - .Ti JLJA
! '
.TO
rROLlCKlAG dlMMCR TIME tvV bEAlMDS 1
BREEZY MEW fiUIT.yl RREEZY AEW "BOilET"
ylAD BREEZY HOSIERY' TIES, IMDERVEIR 71 AD
SHIRTS. YOU (MAT IMVE I GOOD TIME UALESS
YOU YE GOOD CLOTHES. WE IMVE THE GOOD
TOGS IAD YOU DOAT IMYE TO OVA A B1AK TO
BUY T1IEA FROM US. COAE IA IAD LET US RIG
YOU OUT WITH EVERYTHIAG YOU AEED FROM
HEELS TO HEID.
The First Great Ready-to-Wea- r Sale the Season
- tur Su i;ii !
i
Mm,.
l
S 18.00 to $25.00 Men's SnitB $1(.50
Mi. hai -. Sti-r- tV I M. - M' n'- - pnny
Suit-- . . ijii.i! tu the li' -- t in.iKi - in tin- - t'niiii-t- r
.
;ill wmil. Ii. md t.ul'irt il. in :!!.: "i 'l.i! It
. Him s, lull or -- kflflnn lnvil. 2 r '-- im.
St 6.50I of lhi salr
60c Off on All Men's Trousers
-- III) Mil's u I'liUlsi T- - nil . .i,',
.i . f .uli s. ,il! , olor-- .
S.. lilt 'I'rousi-f- s .it S4.40
TroiiHi i s .,t S3. 60
A.toi Tn.rt.i l .it $2.90
Troii-.M- -s ,,t S2.00
.ti Ti-oiis- , SI. 90
I 3 R. jl I.
V.ESTJJHN MEN UNDEIt
il THK B1U PLUM TltEll i M m. i. .. p, m ill
., j,,. i ., . .' A .1. . ' ; .
.
. ,. l i. i.i- - ,ii ' (! I W I in t. . i (siniii, ,ft
.i't .!' : li.'i'ii t. i i im it. I U iii'i .i I ill lii'ii ii.. I
U i.iii ii' ui, ii : Hjji.'iiti nt l Kli.'i Mini I j, nlinv in lu-- i ..wii
ti ,! ... .i.iit ;i uim.U .inl if !' ill' j.i 1 y i in lint . t'
I'm ln' y t lif t:it.M 1 tljjli, l I tiiif'i. Huliiiit' mifli
i'.i i' i . m.Ii .i t'i,. I"':ij. ' i . I, 'It. I'll .mil fiti;. Hunt!,.
j 'il i'Ii. ul.. M. Hii.'. uf Anni, ii. a it ii f iniiii.' .
will I '., .!, ri ''luiiiificin t ..i NOflSQ OP SALS
I" ''I I .ifil IHi,',.. i. .inii'lii't "in , ,. I(,.r,.,t. u,v,., .,,
t" until ipatf
J
j j' 'hi I'll' ttf.l. MJ lllt'li (.li'. t.'tl h lif ,,,,;..,,, , ( ) N
I t'l.-.i'b't- i' "i; -w Itt'i' ii '" tin' In mi,,.( .),.,,.!, M... nil) . .i. I iifh.' I
,"i'.r lp.:ir'in.'t.'. l,,.i,.r. i.r l.i.l.li i f r. in-,- ., ft' ,
" " tht" i ii.f . .. in o . i. f 1,,. f. .
W'IflffiD STATES LANTJ OFFICE l4.,- - ,Wf, !,..., Pj. Tt,,. l '
'
Tii.'inii.'iiri. . M.. Mny 20, ltin ni))1i ,., ,,- - N, A NI, . .
To Wiom it May Concern:
.ui ii'.il n,.M'T ,i
'
,
N,, n.'ieby givt-- that there Tli.it ni,1 ,,,. ir iit. ,.n.,. ..t;.,,,, ,,.
will In- - rili"! "i : nil nfhVe mi Momlnv llr, tf flltl4jt
.V ,,,,
.lul T. l!ii:!. nt n. m.. ill) iil'ri)Pit plat ...i,,,,,, f ,, M !,,,,.,...,
uf the ihvi. "f towt.aiiip N'orth, ,. , ,,, .,, lt-- .i,.. pu,ri. .
'
t7 Knst. nnd that on thut date .ran ye ,,,... ,.t ,,, H1h f v w M y
and tbpreafter we will bo prepared to ,ntf. ,,f j,,,, ,(
reneive npplicotion for Inmla ittbjpct fi,., iin,
to
.n' rv therein.
R. A. HliENTlCE, Bei'er.
Tn .lnhn l.neii f Tnib.'it. V M
fPPP!
V.ui tirt' hereli iiiitifli"! '' .' ..
(', W it win :;ivt. I'lir'V V X '
j.,t'..(1 bit.'., 'li'l "i V. . I'M
Hie ifi tln "tli.p hi iluh " ' il ii
:ili'lii'iitili '" n '1 "i'i
(nitinlltifbit ! vim i li'itiii'.'i ui
V. ul: ' tti'iile 1 1." 1 . It""!. '
MW'l, T I'wp . i v M '
Merilinn n- - 'i tfrnui"! ' ln
ti'vt he tllee tliii' ' ! --
who :ilwilt1filti'.l 'ii'i I'i "i'l 'il '
Hi1 uf mure fhiu ix iin'1- -
thi 'lute. May . iin :. . '.
reitltr Umii mini l.i'"l '
'iiore thut ti ni'H.t'i i.rW lii i".
thut iii1 itefi'T-t- a 'uimc m I"' eii'i-- l
'his lnte.
It A Preiit . It.inlit.
X. V aalbitfus. ll.'iM
it pub .Tnnp ia. iota
Jn.l inb June 20. 1fin
:tr,l mb June a?. 101H
Ith put.. .Inly 4, IM't
TnwHiiftari Net
l ,.
' "
i
..P.n, '
onli
,
.
Pont. 4::'.:. i"
"w,U h "u,hNOTIOIJ .m
h. Iferii.r Ut 'l1.liL.
Olll't T Mi-.!.'- tielU'Ve trial Would ,H,,in,
.l.ll.e tl. :t
in the District Cetirt of tlio Eighth
(Hotal District of the State of
jfstf Moxlco in for the
Ctmnty Quay
us nlnitlstrtor
'III''. ..r .'iri l,
11 !t
." l.t
!fi1", ,. o ;.
7
P' ti-
.
.K'ii(li.ll pri-jKirc- In- -
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..f
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'
.
i ' li n
I
TAKE YOUR
CHOICE OF CUTS
All "' i ,i! - i
ui iinl t"t ,, ,,u
i'. .mil x h;it tm, jr, t . ,,,,,,
ip i tin- - xerx lu st :,, .
8er ni?tt.M, ....
t
in
,.
i in i umiii u i mi l i t. a'
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